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A g r a d e c i m e n t o s  
G o s t a r i a  d e  c o m e ç a r  p o r  a g r a d e c e r  a o  m e u  o r i e n t a d o r  
P r o f e s s o r  D o u t o r  C a r l o s  F e r n a n d e s  d a  S i l v a  e  à  M e s t r e  
P a t r í c i a  G r a n j a  p e l a  d i s p o n i b i l i d a d e ,  d e t e r m i n a ç ã o  e  
c o n h e c i m e n t o  c o m  q u e  m e  p r e s e n t e a r a m  e  s e m  o s  q u a i s  
e s t a  t e s e  e s t a r i a  c o m  c e r t e z a  m a i s  p o b r e .  
N ã o  s e r i a  p o s s í v e l  r e a l i z a r  e s t e  t r a b a l h o ,  n ã o  c o m  a  
q u a l i d a d e  c i e n t í f i c a  n e c e s s á r i a  s e m  o s  c o n h e c i m e n t o s  
t r a n s m i t i d o s  p e l o s  d o c e n t e s  d o  C u r s o  d e  M e s t r a d o  e m  
S a ú d e  M e n t a l ,  p a r a  e l e s  t a m b é m  u m a  p a l a v r a  d e  
a g r a d e c i m e n t o .  
U m a  p a l a v r a  d e  a g r a d e c i m e n t o  t a m b é m  p a r a  a  m i n h a  
f a m í l i a  q u e ,  p a r a  a l é m  d o  t e m p o  q u e  l h e s  f o i  r o u b a d o ,  
s e m p r e  e n c o n t r o u  p a l a v r a s  d e  i n c e n t i v o  n o s  m o m e n t o s  
m a i s  d e s e n c o r a j a n t e s .  
A  t o d o  o  c o r p o  c l í n i c o  d o  S e r v i ç o  d e  
O t o r r i n o l a r i n g o l o g i a  d o  H o s p i t a l  d e  S a n t a  M a r i a ,  l o c a l  d a  
r e c o l h a  d a  a m o s t r a  t a m b é m  o  m e u  o b r i g a d o ,  
p a r t i c u l a r m e n t e  à  D r . ª  R i t a  C r u z ,  a o  D r .  C a r l o s  M a c o r ,  a o  
P r o f e s s o r  D o u t o r  M á r i o  A n d r e a  e  à  D r . ª  T e r e s a  C a r d o s o  
q u e  m e  p ô s  e m  c o n t a c t o  c o m  e s t e  s e r v i ç o .  
U m  a g r a d e c i m e n t o  p a r t i c u l a r  à  D r . ª  M a r g a r i d a  E s p a n h a  
e  a o  P r o f e s s o r  D o u t o r  G o n ç a l o  C o r d e i r o  F e r r e i r a  p e l a  
d i s p o n i b i l i d a d e  e  a p o i o  d e m o n s t r a d o s  n o  s e n t i d o  d e  s e  
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p r o c e d e r  à  r e c o l h a  d a  a m o s t r a  n o  H o s p i t a l  D .  E s t e f â n i a ,  
p e s e  e m b o r a  t a l  n ã o  t e n h a  s i d o  p o s s í v e l .  
F i n a l m e n t e  u m  a g r a d e c i m e n t o  a  t o d a s  c r i a n ç a s  
e n v o l v i d a s  n o  e s t u d o  e  à s  r e s p e c t i v a s  f a m í l i a s  q u e  o  
a u t o r i z a r a m .  
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R e s u m o  
 
E s t e  e s t u d o  t e v e  c o m o  o b j e c t i v o  a v a l i a r  a  e f i c á c i a  d e  
u m a  s e s s ã o  d e  i n f o r m a ç ã o  a  p r o p ó s i t o  d e  u m a  i n t e r v e n ç ã o  
c i r ú r g i c a  c o m  a n e s t e s i a  g e r a l  n a  r e d u ç ã o  d a  a n s i e d a d e  e m  
j o v e n s  c o m  i d a d e s  c o m p r e e n d i d a s  e n t r e  o s  6  e  o s  1 2  a n o s .  
A  a m o s t r a  f o i  c o n s t i t u í d a  p o r  1 2 5  j o v e n s ,  6 2  d o  s e x o  
m a s c u l i n o  e  6 3  d o  s e x o  f e m i n i n o .  F o r a m  c o n s t i t u í d o s  d o i s  
g r u p o s ,  e m  q u e  a o  g r u p o  e x p e r i m e n t a l  f o i  a d m i n i s t r a d o  
u m  p r o g r a m a  d e  i n f o r m a ç ã o  s o b r e  p r o c e d i m e n t o s  
c i r ú r g i c o s  c o m  a n e s t e s i a  g e r a l ,  u t i l i z a n d o  t é c n i c a s  d e  
m o d e l a g e m ,  e  e m  q u e  a o  g r u p o  d e  c o n t r o l o  a p e n a s  f o i  
a p l i c a d a  a  s e s s ã o  a v a l i a t i v a .  O s  r e s u l t a d o s  o b t i d o s  
p e r m i t i r a m  c o n c l u i r  q u e  a  e f i c á c i a  d a  s e s s ã o  i n f o r m a t i v a  
a  p r o p ó s i t o  d e  u m a  i n t e r v e n ç ã o  c i r ú r g i c a  c o m  a n e s t e s i a  
g e r a l  n a  r e d u ç ã o  d a  a n s i e d a d e ,  n a s  c r i a n ç a s ,  f o i  
c o m p r o v a d a .  
 
 
P a l a v r a s - c h a v e :  a n s i e d a d e ,  c i r u r g i a ,  a n e s t e s i a ,  
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A b s t r a c t  
 
T h e  a i m  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  e v a l u a t e  t h e  e f f i c a c y  o f  a n  
i n f o r m a t i o n  s e s s i o n  a b o u t  c i r u r g y ,  w i t h  g e n e r a l  
a n e s t h e s i a  i n d u c t i o n ,  i n  r e d u c i n g  a n x i e t y  i n  c h i l d r e n  f r o m  
6  t o  1 2  y e a r s  u n d e r g o i n g  c i r u r g y .   O u r  s a m p l e  w a s  
c o n s t i t u t e d  b y  1 2 5  c h i l d r e n ,  6 2  b o y s  a n d  6 3  g i r l s  d i v i d e d  
i n  t w o  g r o u p s :  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  h a d  a n  i n f o r m a t i o n  
s e s s i o n  a b o u t  c h i r u r g i c a l  p r o c e d u r e s  w i t h  g e n e r a l  
a n e s t h e s i a  a n d  h a d  a n x i e t y  e v a l u a t e d  p r e  a n d  p o s t  
s e s s i o n ,  a s  t h e  c o n t r o l  g r o u p  h a d  o n l y  o n e  a n x i e t y  
e v a l u a t i o n .  T h e  r e s u l t s  s h o w  t h a t  t h e  s e s s i o n  w a s  
e f f e c t i v e  o n  r e d u c i n g  p r e - o p e r a t o r y  a n x i e t y  i n  c h i l d r e n .  
 
 
K e y  W o r d s :  a n x i e t y ,  c i r u r g y ,  a n e s t h e s i a ,  p e d i a t r i c s ,  
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I n t r o d u ç ã o  
O  p r e s e n t e  e s t u d o  p r e t e n d e  a v a l i a r  a  e f i c á c i a  d e  u m  
p r o g r a m a  c o g n i t i v o - c o m p o r t a m e n t a l  p a r a  r e d u z i r  a  
a n s i e d a d e  p r é  c i r ú r g i c a  e m  c r i a n ç a s .   
M e l a m e d ,  M e y e r ,  G e e  e  S o u l e  ( 1 9 7 6 )  s u s t e n t a m  q u e  a  
l i t e r a t u r a  s o b r e  o  t e m a  d a  a n s i e d a d e  p r é - o p e r a t ó r i a  a p o i a  
a  n e c e s s i d a d e  d a s  c r i a n ç a s  s e r e m  p r e p a r a d a s  
p s i c o l o g i c a m e n t e  p a r a  a  c i r u r g i a  ( c i t .  F a u s t  &  M e l a m e d ,  
1 9 8 4 ) .  E  d a d o  q u e  a  m a i o r  p a r t e  d o s  e s t u d o s  q u e  s e  
d e b r u ç a m  s o b r e  a  r e l a ç ã o  e n t r e  a c o n t e c i m e n t o s  d e  v i d a  
n e g a t i v o s  e  s a ú d e  t e r e m  s i d o  c o n d u z i d o s  e m  a d u l t o s  e  
a p e n a s  a l g u n s  f o r a m  c o m  c r i a n ç a s  ( C a s e y ,  M e a d e  &  
L u m l e y ,  2 0 0 1 )  e n c o n t r a - s e  a  p e r t i n ê n c i a  d o  p r e s e n t e  
e s t u d o .  
B a r r o s  ( 1 9 9 8 )  a f i r m a  q u e  o s  p r i m e i r o s  e s t u d o s  q u e  
p r e t e n d e r a m  a v a l i a r  a s  c o n s e q u ê n c i a s  d a  h o s p i t a l i z a ç ã o  
i n f a n t i l  n a  a d a p t a ç ã o  p s i c o l ó g i c a  e  d e s e n v o l v i m e n t o  
a p r e s e n t a v a m  r e s u l t a d o s  b a s t a n t e  n e g a t i v o s .  N o  e n t a n t o ,  
h o j e  o  p a n o r a m a  h o s p i t a l a r  p e d i á t r i c o  m u d o u  b a s t a n t e ,  
s e g u n d o  a  m e s m a  a u t o r a ,  n a  m a i o r  p a r t e  d o s  p a í s e s .  A  
c r i a ç ã o  d e  s e r v i ç o s  e s p e c i a l i z a d o s  d e  p e d i a t r i a ,  a s  n o v a s  
f o r m a s  d e  t r a t a m e n t o ,  a  m a i o r  p r e o c u p a ç ã o  c o m  a  
a n e s t e s i a  e  a n a l g e s i a  p e d i á t r i c a  d e c o r r e n t e  d o  
r e c o n h e c i m e n t o  d a  e s p e c i f i c i d a d e  d a s  m a n i f e s t a ç õ e s  d a  
d o r  i n f a n t i l ,  a  p r e o c u p a ç ã o  e m  r e d u z i r  a o  m í n i m o  o s  
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p e r í o d o s  d e  i s o l a m e n t o  e  a c a m a m e n t o ,  a s s i m  c o m o  o  
p r ó p r i o  i n t e r n a m e n t o  e  o s  e s f o r ç o s  p a r a  c r i a r  u m  a m b i e n t e  
a d e q u a d o  à s  a c t i v i d a d e s  q u o t i d i a n a s  d a  c r i a n ç a  a t r a v é s  d a  
p r e s e n ç a  d e  e d u c a d o r e s  n o s  s e r v i ç o s ,  e  s o b r e t u d o ,  a  
p o s s i b i l i d a d e  d o  a c o m p a n h a m e n t o  p o r  u m  f a m i l i a r ,  
c o n t r i b u í r a m  p a r a  u m a  m u d a n ç a  m u i t o  p o s i t i v a  n a  
e x p e r i ê n c i a  d a  h o s p i t a l i z a ç ã o .  
N o  e n t a n t o ,  a  c i r u r g i a  e  a  i n d u ç ã o  d a  a n e s t e s i a  
c o n t i n u a m  a  s e r  e x p e r i ê n c i a s  a l t a m e n t e  a n s i o g é n i c a s  p e l o  
q u e  a p e s a r  d e  o  p a n o r a m a  h o s p i t a l a r  s e r  m a i s  a m i g á v e l ,  
c o n t i n u a m  a  e x i s t i r  f a c t o r e s  i n d u t o r e s  d e  m e d o  e  
a n s i e d a d e .  
A  a n s i e d a d e  é  u m a  r e s p o s t a  h u m a n a  n a t u r a l  p e r a n t e  
s i t u a ç õ e s  d e  a m e a ç a .  N o s  ú l t i m o s  3 0  a n o s ,  s e g u n d o  
M i t c h e l l  ( 2 0 0 0 )  n u m e r o s o s  e s t u d o s  d e m o n s t r a m  q u e  a s  
p e s s o a s  f i c a m  m u i t o  a n s i o s a s  a n t e s  d e  u m a  i n t e r v e n ç ã o  
c i r ú r g i c a  e  q u e  a s  c a u s a s  p r i n c i p a i s  s ã o  o  m e d o  d a  
a n e s t e s i a ,  a  d o r ,  o  d e s c o n f o r t o  e  o  f i c a r  i n c o n s c i e n t e .  
N a  c r i a n ç a  a c r e s c e  a  s e p a r a ç ã o  p a r e n t a l ,  e s t r a n h o s  
“ m a s c a r a d o s ” ,  d o r  o u  d e s c o n f o r t o ,  p e r d a  d e  c o n t r o l o ,  e  a  
i n c e r t e z a  s o b r e  o  “ a d o r m e c e r ”  i n e r e n t e  à  a n e s t e s i a .  A  
a n s i e d a d e  r e s u l t a n t e  e  o s  c o m p o r t a m e n t o s  d e  s t r e s s  p o d e m  
r e s u l t a r  e m  d i f i c u l d a d e s  n a  i n d u ç ã o  d a  a n e s t e s i a  e  n o  
a u m e n t o  d a  s u a  p e r i g o s i d a d e ,  p r o l o n g a r  a  r e c u p e r a ç ã o  
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e / o u  c o n d u z i r  a  p o s t e r i o r e s  p r o b l e m a s  c o m p o r t a m e n t a i s  
( L u m l e y ,  M e l a m e d  e  A b e l e s ,  1 9 9 3 ) .  
U m a  d a s  m e t o d o l o g i a s  p r i v i l e g i a d a s  p a r a  d i m i n u i r  a  
a n s i e d a d e  p r é - c i r u r g i c a  é  a  m o d e l a g e m ,  q u e  p o d e  s e r  f e i t a  
a t r a v é s  d e  d r a m a t i z a ç õ e s ,  h i s t ó r i a s  o u  f i l m e s  e  q u e  
p r e t e n d e  f o r n e c e r  i n f o r m a ç ã o  e  t a m b é m  e s t r a t é g i a s  d e  
c o p i n g  q u e  p e r m i t e m  à  c r i a n ç a  a p r e n d e r  f e r r a m e n t a s  p a r a  
l i d a r  c o m  o  s e u  m e d o .  
S ã o  p r o g r a m a s  b a s e a d o s  n a  t e o r i a  d a  a p r e n d i z a g e m  
s o c i a l  ( B a n d u r a ,  1 9 6 9  c i t .  p o r  B a r r o s ,  1 9 9 8 ) ,  q u e  
m o d e l a m  a t i t u d e s  d e  c o o p e r a ç ã o  c o m  o s  t r a t a m e n t o s  e  
r o t i n a s  e  d e  c o n f r o n t o  a c t i v o  a t r a v é s  d o  u s o  d a  
d i s t r a c ç ã o ,  a u t o - i n s t r u ç ã o  o u  r e l a x a m e n t o .  I r e m o s  
d e m o n s t r a r  q u e  u m a  s e s s ã o  d e  p r e p a r a ç ã o  a p l i c a d a  a  5 0  
c r i a n ç a s  r e d u z i u  a  a n s i e d a d e  p r é - c i r ú r g i c a  n o s  d i v e r s o s  
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1 . 1 .  A  A n s i e d a d e  P r é - o p e r a t ó r i a  n a s  C r i a n ç a s  
S e g u n d o  G a d a m e r  ( 1 9 9 7 ) ,  c o m  o  e v o l u i r  d a  t é c n i c a  s ã o  
m ú l t i p l o s  o s  r e c u r s o s  q u e  a  C i ê n c i a ,  n o m e a d a m e n t e ,  a  
M e d i c i n a ,  d i s p õ e  p a r a  f a z e r  f a c e  à s  p a t o l o g i a s  c o m  q u e  s e  
d e p a r a .  U m a  d a s  t é c n i c a s  q u e  m a i s  s e  d e s e n v o l v e u  f o i  a  
q u e  r e c o r r e  à  c i r u r g i a ,  m a i s  c o n c r e t a m e n t e  à s  c i r u r g i a s  
q u e  r e q u e r e m  u m a  a n e s t e s i a  g e r a l .  E s t e  t i p o  d e  
p r o c e d i m e n t o  c o n t é m  u m a  c a r g a  “ m í s t i c a ”  e  é  a l t a m e n t e  
a n s i o g é n i c o  p a r a  a s  c r i a n ç a s  e  p a r a  o s  s e u s  p a i s ,  f a z e n d o  
c o m  q u e  a  i n v e s t i g a ç ã o  s i g a  d i v e r s o s  m o d e l o s  t e ó r i c o s  
q u e  v ã o  d a  a b o r d a g e m  c o g n i t i v o - c o m p o r t a m e n t a l  à  
p s i c a n á l i s e .   
D e  a c o r d o  c o m  e s t a  ú l t i m a  a b o r d a g e m ,  C a r m o y  ( 1 9 9 5 )  
a f i r m a  q u e  e x i s t e m  d i v e r s o s  “ f a n t a s m a s ”  a s s o c i a d o s  a  
u m a  i n t e r v e n ç ã o  c i r ú r g i c a .  
 N a  m e s m a  l i n h a  t e ó r i c a ,  A n n a  F r e u d  a f i r m a  q u e  a  
a n g ú s t i a  d e  c a s t r a ç ã o  p o d e  s e r  r e a c t i v a d a  q u a n d o  a l g u m a  
p a r t e  d o  c o r p o  é  o p e r a d a  ( c i t .  C a r m o y ,  1 9 9 5 ) .  
E x i s t e ,  s e g u n d o  C a r m o y  ( 1 9 9 5 ) ,  u m a  c a r g a  f a n t a s m á t i c a  
a s s o c i a d a  a o  c i r u r g i ã o ,  c a r g a  e s s a  s u s t e n t a d a  p e l a  c r i a n ç a  
q u e  a d o p t a  f a c e  a  e s t e  u m a  r e l a ç ã o  q u e  s e  p o d e  d e s i g n a r  
p o r  t r a n s f e r e n c i a l ,  t o r n a n d o - o  u m  d o s  e l e m e n t o s  d a  g e s t ã o  
d a  a n g ú s t i a .  O u t r a  f o r m a  f a n t a s m á t i c a ,  d e  a c o r d o  c o m  a  
m e s m a  a u t o r a ,  é  a  d o s  f a n t a s m a s  d a  r e p a r a ç ã o  m á g i c a  q u e  
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o s  p a i s  e l a b o r a m  p o r  n ã o  a c e i t a r e m  o  d e f e i t o  f í s i c o  d a  
c r i a n ç a  r e f o r ç a n d o  a s s i m  o  c a r á c t e r  m í s t i c o  d a  c i r u r g i a .  
A  a n s i e d a d e ,  s e g u n d o  a  m e s m a  a u t o r a ,  e s t á  s e m p r e  
r e l a c i o n a d a  c o m  o  e q u i l í b r i o  p s i c o l ó g i c o  d a  c r i a n ç a .  E s t e  
e s t á  d i r e c t a m e n t e  l i g a d o  à  r e l a ç ã o  q u e  m a n t é m  c o m  o s  
s e u s  p a i s ,  a o  s e u  s e n t i m e n t o  d e  a u t o - e s t i m a ,  b e m  c o m o  a  
a c e i t a ç ã o  d e  s i .  O s  p r é - a d o l e s c e n t e s  e  o s  a d o l e s c e n t e s  s ã o  
o s  p a c i e n t e s  m a i s  v u l n e r á v e i s  à  a n s i e d a d e  e  a n g ú s t i a ,  p o i s  
a  i n t e r v e n ç ã o  c i r ú r g i c a  p o d e  s e r  u m a  a m e a ç a  à  s u a  
i n t e g r i d a d e  c o r p o r a l  e  u m a  a m e a ç a  d a  r e a l i d a d e  e x t e r n a  
s o b r e  a  r e a l i d a d e  i n t e r n a  ( C a r m o y ,  1 9 9 5 ) .  
A i n d a  s e g u n d o  C a r m o y ,  n o s  a n o s  4 0  o s  p s i c a n a l i s t a s  
i n t e r e s s a r a m - s e  b a s t a n t e  p e l a s  c o n s e q u ê n c i a s  p s i c o l ó g i c a s  
d e  i n t e r v e n ç õ e s  c i r ú r g i c a s  c u r t a s  n a s  c r i a n ç a s  e  
a d o l e s c e n t e s ,  m e s m o  q u e  e s t a s  f o s s e m  b e n i g n a s  p a r a  o  s e u  
d e s e n v o l v i m e n t o .  U m  d e l e s ,  L e v y  ( 1 9 4 5 ) ,  f e z  u m  e s t u d o  
c o m  1 2 4  c r i a n ç a s  a t é  a o s  1 1  a n o s  e  v e r i f i c o u  q u e  2 5 %  
f i c o u  c o m  s e q u e l a s  p s i c o l ó g i c a s  s e m e l h a n t e s  à s  n e u r o s e s  
d e  g u e r r a .  A s  m a i s  a f e c t a d a s  f o r a m  c r i a n ç a s  e n t r e  o  1  e  o s  
3  a n o s ,  p o i s  t ê m  u m a  t o l e r â n c i a  m a i s  b a i x a  à  d o r ,  à  
s e p a r a ç ã o  e  à  e s t r a n h e z a  d o  a m b i e n t e ,  b e m  c o m o  m e n o s  
r e c u r s o s  p a r a  e x p r i m i r  o s  s e u s  m e d o s  e  a n g ú s t i a ,  s e n d o  
m e n o s  a c e s s í v e i s  a  e x p l i c a ç õ e s .  
A  a n s i e d a d e  e  a s  m a n i f e s t a ç õ e s  d e  a n g ú s t i a  n a  c r i a n ç a  
p o d e m  s u r g i r  e m  c o n s e q u ê n c i a  d o  m e d o  r e l a c i o n a d o  c o m  
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a l g o ,  d e  u m  o b j e c t o  e / o u  d e  u m a  s i t u a ç ã o  p r e c i s a ,  q u e r  
d e v i d o  à  e d u c a ç ã o  q u e r  d e v i d o  à  e x p e r i ê n c i a .  S e g u n d o  
M a r c e l l i  ( 1 9 9 8 ) ,  a  a n s i e d a d e  é  u m  e s t a d o  a f e c t i v o  p e n o s o  
a s s o c i a d o  a  u m a  a t i t u d e  d e  e x p e c t a t i v a  d e  u m  
a c o n t e c i m e n t o  i m p r e v i s t o ,  m a s  v i v e n c i a d o  c o m o  
d e s a g r a d á v e l  e  a  a n g ú s t i a  u m a  s e n s a ç ã o  d e  e x t r e m o  
d e s c o n f o r t o  a c o m p a n h a d a  d e  m a n i f e s t a ç õ e s  s o m á t i c a s  
( n e u r o v e g e t a t i v a s  e  v i s c e r a i s ) .  
N a  p r á t i c a ,  u m  g r a d i e n t e  c o n t í n u o  l i g a  a n g ú s t i a  –  
a n s i e d a d e  –  m e d o ,  o n d e  s e  v a i  d e  u m  e s t a d o  q u e  s e r i a  
p u r a m e n t e  f i s i o l ó g i c o  ( a  r e a c ç ã o  d e  s t r e s s )  a  u m a  
m e n t a l i z a ç ã o  p r o g r e s s i v a  d a  c o n d u t a  ( l u g a r  d o  f a n t a s m a ) .  
E m  t e r m o s  p s i c a n a l í t i c o s ,  p a r a  a l é m  d a  a m e a ç a  e x t e r n a  
à  s u a  r e a l i d a d e  i n t e r n a ,  c o r p o r a l ,  n a r c í s i c a  e  a o  c o r p o  
s e x u a d o  –  n o  a d o l e s c e n t e  -  q u e  é  i n v a d i d o ,  p a l p a d o ,  
e x p o s t o ,  s e m  a i n d a  t e r  o  d o m í n i o  s o b r e  e s t e ,  o n d e  a  
d e p e n d ê n c i a  p o d e  e n t r a r  e m  c o n f l i t o  c o m  a  m e g a l o m a n i a  
p o s s í v e l  d o  a d o l e s c e n t e ,  p o d e m  s u r g i r  a s  a n g ú s t i a s  e m  
r e s p o s t a  à  f a n t a s i a  e  à  i n v a s ã o  f a n t a s m á t i c a  q u e  
r e p r e s e n t a  a  c i r u r g i a  ( C a r m o y , 1 9 9 5 ) .  
F r e u d  l e v a n t a  o  p r o b l e m a  d a  a n g ú s t i a  d e  p e r d e r  u m a  
p a r t e  d o  c o r p o ,  q u e  a s s o c i a  à  a n g ú s t i a  d e  c a s t r a ç ã o .  E s t a  
é  a c t i v a d a  n a  s e q u ê n c i a  d e  s e n t i m e n t o s  h o s t i s  e m  r e l a ç ã o  
a o  p a i  e  s á d i c o s  e m  r e l a ç ã o  à  m ã e .  O  t e m o r  d e  
e x t e r i o r i z a r  t a i s  p u l s õ e s  é  d e s l o c a d o  p a r a  o  o b j e c t o  
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s u b s t i t u t i v o ,  m a s  a  f u n ç ã o  d o  s i n t o m a  é  a g a r r a r  o  v í n c u l o  
c o m  a  m ã e  ( M a r c e l l i ,  1 9 9 8 ) .  A  s i t u a ç ã o  c i r ú r g i c a  ( a m e a ç a  
a o  e s q u e m a  c o r p o r a l )  p o d e  s e r  d e  f a c t o  v i v i d a  c o m  u m  
s e n t i m e n t o  d e  c u l p a ,  e n c a r a d a  c o m o  u m a  p u n i ç ã o  p o r  t e r  
f e i t o  e / o u  d e s e j a d o  a l g o  d e  e r r a d o .  A m p l i a  t a m b é m  o  
s e n t i m e n t o  d e  d e p e n d ê n c i a  f a c e  à  “ m ã e ”  ( r e g r e s s ã o ) ,  a  
f i g u r a  d e  c o n f o r t o ,  a c t i v a n d o  a o  m e s m o  t e m p o  a  a n g ú s t i a  
d e  s e p a r a ç ã o  n a  i d a  p a r a  a  s a l a  d e  o p e r a ç õ e s ,  p a r a  a l é m  
d o  m e d o  d a  m o r t e .  S e g u n d o  M a r c e l l i  ( 1 9 9 8 )  e s t a s  
c i r u r g i a s ,  e s p e c i a l m e n t e  a s  a p e n d i c e c t o m i a s  e  
a m i d a l e c t o m i a s  p o d e m  c r i s t a l i z a r  o s  p r i n c i p a i s  c o n f l i t o s  
f a n t a s m á t i c o s  d a  c r i a n ç a .  
N a  l i n h a  c o g n i t i v o - c o m p o r t a m e n t a l ,  S e r r a  ( 2 0 0 2 )  a f i r m a  
q u e  “ d e v i d o  à  a n s i e d a d e  q u e  u m  i n d i v í d u o  s e n t e  ( . . . )  c a i  
n u m  e s t a d o  d e  p r e o c u p a ç ã o  e m  q u e  s e  a b o r r e c e  a  p e n s a r  
n a s  c o n s e q u ê n c i a s  t r á g i c a s  q u e  a n t e v ê  q u e  l h e  v ã o  
a c o n t e c e r .  O s  p e n s a m e n t o s  c a t a s t r o f i s t a s  p o d e m  c o n s t i t u i r  
u m a  f o r m a  d e  p e r p e t u a r  o  s t r e s s  m e s m o  d e p o i s  d e  t e r  
d e i x a d o  d e  e x i s t i r  o  a g e n t e  i n d u t o r  i n i c i a l ” .  
P o r  s e u  l a d o ,  M a r k s  ( 1 9 8 8 )  r e f e r e  q u e  a  e x p o s i ç ã o  a  
s a n g u e ,  f e r i d a s ,  m u t i l a ç õ e s  e  e s t í m u l o s  r e l a c i o n a d o s  p o d e  
e v o c a r  e x p e r i ê n c i a s  q u e  v ã o  d o  m e d o ,  a o  n o j o  o u  a v e r s ã o  
( c i t .  M e l a m e d  &  L u m l e y ,  1 9 9 2 ) .   
D e  a c o r d o  c o m  M a r k s  ( 1 9 8 7 )  e  S a n d i n  ( 1 9 9 7 ) ,  d o s  6  a o s  
1 1  a n o s  o s  m e d o s  m a i s  c a r a c t e r í s t i c o s  s ã o  a c o n t e c i m e n t o s  
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s o b r e n a t u r a i s ,  f e r i d a s ,  s o f r i m e n t o  f í s i c o ,  s a ú d e ,  m o r t e  e  
a s p e c t o s  e s c o l a r e s  ( c i t .  B a p t i s t a ,  2 0 0 0 ) .  
L u m l e y ,  M e l a m e d  e  A b e l e s  ( 1 9 9 3 )  a f i r m a m  q u e  a s  
c r i a n ç a s  p o d e m  f i c a r  a s s u s t a d a s  c o m  a  s e p a r a ç ã o  p a r e n t a l ,  
e s t r a n h o s  “ m a s c a r a d o s ” ,  d o r  o u  d e s c o n f o r t o ,  p e r d a  d e  
c o n t r o l o ,  e  a  i n c e r t e z a  s o b r e  o  “ a d o r m e c e r ”  i n e r e n t e  à  
a n e s t e s i a .  A  a n s i e d a d e  r e s u l t a n t e  e  o s  c o m p o r t a m e n t o s  d e  
s t r e s s  p o d e m  r e s u l t a r ,  s e g u n d o  e s t e s  a u t o r e s ,  e m  
d i f i c u l d a d e s  n a  i n d u ç ã o  d a  a n e s t e s i a  e  n o  a u m e n t o  d a  s u a  
p e r i g o s i d a d e ,  p r o l o n g a r  a  r e c u p e r a ç ã o  e / o u  c o n d u z i r  a  
p o s t e r i o r e s  p r o b l e m a s  c o m p o r t a m e n t a i s .  O s  m e s m o s  
a u t o r e s  r e a l i z a r a m  u m  e s t u d o  ( 1 9 9 3 )  c o m  o  o b j e c t i v o  d e  
d e t e r m i n a r  s e  a  r e a c ç ã o  d a  c r i a n ç a  n o  m o m e n t o  d a  
i n d u ç ã o  d a  a n e s t e s i a  p o d i a  s e r  p r e d i t a  c o m  b a s e  n a  s u a  
i d a d e ,  q u a n t i d a d e  e  q u a l i d a d e  d a s  e x p e r i ê n c i a s  m é d i c a s  
a n t e r i o r e s  e  c o m o  é  q u e  a  r e s p o s t a  m a t e r n a  p o d e  
i n f l u e n c i a r  o  c o m p o r t a m e n t o  d o  f i l h o .  P a r a  t a l  
c o n s t i t u í r a m  u m a  a m o s t r a  d e  5 0  c r i a n ç a s  c o m  i d a d e s  
c o m p r e e n d i d a s  e n t r e  o s  4  e  o s  1 0  a n o s  q u e  f o r a m  
s u b m e t i d a s  a  c i r u r g i a s  p a r a  a  c o r r e c ç ã o  d e  d i s f u n ç õ e s  d o s  
o u v i d o s ,  d o  n a r i z  e  d a  g a r g a n t a .  O  s t r e s s o r  e s t u d a d o  f o i  a  
a d m i n i s t r a ç ã o  d a  a n e s t e s i a  p o r  m á s c a r a .  D e  a c o r d o  c o m  o s  
r e s u l t a d o s ,  a  m a i o r i a  d a s  c r i a n ç a s  a p r e s e n t a v a  n í v e i s  
e l e v a d o s  d e  a n s i e d a d e  f í s i c a  e  c o m p o r t a m e n t a l ,  
e s p e c i a l m e n t e  d u r a n t e  a  a p r e s e n t a ç ã o  d a  m á s c a r a .  O  f a c t o  
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d e  j á  t e r  t i d o  u m a  c i r u r g i a  e  o s  c o m p o r t a m e n t o s  n ã o  
c o o p e r a t i v o s  p o r  p a r t e  d a  m ã e  f o r a m  o s  m e l h o r e s  
p r e d i t o r e s  p a r a  o  a u m e n t o  d o s  n í v e i s  d e  a n s i e d a d e .  
S e g u n d o  e s t e s  a u t o r e s ,  a s  c r i a n ç a s  d e p o i s  d e  s u b m e t i d a s  
a  u m a  c i r u r g i a  a p r e s e n t a v a m - s e  a n s i o s a s  q u e r  a  n í v e l  
c o m p o r t a m e n t a l  q u e r  a  n í v e l  p s i c o l ó g i c o ,  s e n d o  q u e  1 1 %  
d e s e n v o l v e r a m  p r o b l e m a s  c o m p o r t a m e n t a i s  s e v e r o s  n a s  2  
s e m a n a s  s u b s e q u e n t e s  à  c i r u r g i a  e  q u e  e s s e s  p r o b l e m a s  
e s t a v a m  r e l a c i o n a d o s  c o m  o  f a c t o  d e  a s  c r i a n ç a s  e s t a r e m  
a n s i o s a s  a n t e s  d a  i n d u ç ã o  d a  a n e s t e s i a  e  c o m  o  f a c t o  d e  
f i c a r e m  h o s p i t a l i z a d a s  e m  v e z  d e  t e r e m  a l t a  n o  p r ó p r i o  
d i a  d a  c i r u r g i a .  
D e  a c o r d o  c o m  J u s t u s  e t  a l .  ( 2 0 0 6 ) ,  a s  c r i a n ç a s  a o  
t o m a r e m  c o n h e c i m e n t o  q u e  v ã o  s e r  s u b m e t i d a s  a  u m a  
i n t e r v e n ç ã o  c i r ú r g i c a  p a s s a m  p o r  u m a  v a r i e d a d e  d e  
s e n t i m e n t o s  q u e  p a s s a m  p e l o  m e d o ,  c ó l e r a ,  c u l p a  e  
t r i s t e z a .  A  c i r u r g i a  p o d e  a c t i v a r  m e d o s  n a s  c r i a n ç a s  e  n o s  
p a i s  r e l a c i o n a d a s  c o m  a  s e p a r a ç ã o ,  c o m  a  d e s f i g u r a ç ã o ,  
c o m  a  p e r d a  d e  e n t e s  q u e r i d o s ,  e  c o m  a  p e r d a  d e  c o n t r o l o  
e / o u  a u t o n o m i a .  
A s  r e s p o s t a s  à  c i r u r g i a  p o d e m  s e r  i n f l u e n c i a d a s  p o r  
f a c t o r e s  c o m o  o  n í v e l  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  c r i a n ç a ,  
e x p e r i ê n c i a s  a n t e r i o r e s  c o m  d o e n ç a s  e  c u i d a d o s  m é d i c o s ,  
e  c o m  a  q u a n t i d a d e  e  q u a l i d a d e  d a  p r e p a r a ç ã o  q u e  é  
p r o v i d e n c i a d a  à s  c r i a n ç a s  e  f a m í l i a s .  
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P a r a  E l l e r t o n  e  M e r r i a m  ( 1 9 9 4 )  o s  e s t u d o s  s ã o  u n â n i m e s  
a o  c o n c l u i r  q u e  e s t r a t é g i a s  p s i c o l ó g i c a s  d e  p r e p a r a ç ã o  
a d e q u a d a s  r e d u z e m  d e  u m a  f o r m a  e f e c t i v a  n ã o  s ó  a  
a n s i e d a d e ,  c o m o  t a m b é m  a  d o r  n a s  c r i a n ç a s .  N a  
i n v e s t i g a ç ã o  r e a l i z a d a  p e l o s  m e s m o s  a u t o r e s  ( 1 9 9 4 )  c o m  o  
o b j e c t i v o  d e  a n a l i s a r  a  p r e p a r a ç ã o  p s i c o l ó g i c a  d e  c r i a n ç a s  
e  d a s  s u a s  f a m í l i a s  p a r a  o  d i a  d a  c i r u r g i a ,  c o n s t i t u í r a m  
u m a  a m o s t r a  c o m p o s t a  p o r  7 6  f a m í l i a s  e m  q u e  2 3  
c o n s t i t u í r a m  o  g r u p o  e x p e r i m e n t a l  e  5 3  o  g r u p o  d e  
c o n t r o l o .  A s  c r i a n ç a s  c o m p r e e n d i a m  u m a  f a i x a  e t á r i a  d o s  
3  a o s  1 5  a n o s .  O  g r u p o  e x p e r i m e n t a l  f o i  s u b m e t i d o  a  u m a  
s e s s ã o  d e  i n f o r m a ç ã o  c o m  o  o b j e c t i v o  d e  f a m i l i a r i z a r  o s  
i n d i v í d u o s  c o m  a s  c o m p o n e n t e s  f í s i c a s  e  p r o c e s s u a i s  d a  
c i r u r g i a ,  a t r a v é s  d e  u m  v í d e o  d e  u m a  f a m í l i a  m o d e l o  n u m  
d i a  d e  c i r u r g i a ,  u m a  v i s i t a  a o  h o s p i t a l  e  u m  j o g o  
h o s p i t a l a r .  A  a v a l i a ç ã o  d a  a n s i e d a d e  q u e r  d o s  p a i s  q u e r  
d a s  c r i a n ç a s  f o i  r e a l i z a d a  c o m  r e c u r s o  a  u m a  m e d i d a  
d e n o m i n a d a  F A C E S  ( B i e r i ,  1 9 9 0 ) ,  u m a  m e d i d a  d e  a u t o -
p r e e n c h i m e n t o  c o m p o s t a  p o r  s e t e  e x p r e s s õ e s  f a c i a i s  q u e  
m o s t r a m  u m  i n t e r v a l o  d e  e x p e r i ê n c i a  a n s i o s a  q u e  v a r i a  
e n t r e  “ N e n h u m a  A n s i e d a d e ”  a  “ O  M á x i m o  d e  A n s i e d a d e  
P o s s í v e l ”  e  e m  q u e  é  p e d i d o  à  c r i a n ç a  q u e  a p o n t e  a  c a r a  
q u e  c o r r e s p o n d e  a o  m o d o  c o m o  e l a  s e  s e n t e  e m  c a d a  f a s e  
d a  e x p e r i ê n c i a  h o s p i t a l a r .  O s  a u t o r e s  v e r i f i c a r a m  q u e  o  
f a c t o  d e  p r e s e n c i a r e m  o  p r o g r a m a  d e  i n f o r m a ç ã o  e s t a v a  
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a s s o c i a d o  c o m  m e n o r e s  n í v e i s  d e  a n s i e d a d e  q u e r  n a s  
c r i a n ç a s  q u e r  n o s  r e s p e c t i v o s  p a i s .  
P o r  s e u  l a d o ,  F e l d e r - P u i g ,  e t  a l .  ( 2 0 0 3 )  a f i r m a m  q u e  a  
r e m o ç ã o  d a s  a m í g d a l a s  e / o u  d o s  a d e n ó i d e s  é  d a s  
i n t e r v e n ç õ e s  m a i s  c o m u n s  n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  a  
i n t e r v e n ç õ e s  a o s  o u v i d o s ,  n a r i z  e  g a r g a n t a  r e a l i z a d a s  e m  
c r i a n ç a s  e  r e c é m - n a s c i d o s  s e n d o ,  p o r t a n t o  f u n d a m e n t a l  
i n t e r v i r  n e s t e s  i n d i v í d u o s .  E m b o r a  e s t e  p r o c e d i m e n t o  
r a r a m e n t e  o c a s i o n e  c o m p l i c a ç õ e s ,  p o d e  s e r  u m a  
e x p e r i ê n c i a  s t r e s s a n t e  e  a n s i o s a .  A  c r i a n ç a  p o d e  
p e r c e p c i o n a r  a  n e c e s s i d a d e  d a  c i r u r g i a  c o m o  p u n i ç ã o  e  t e r  
u m a  r e s p o s t a  a n s i o s a  p o t e n c i a d a  p e l a  s e p a r a ç ã o  d e  c a s a ,  
p e l o  a m b i e n t e  e s t r a n h o ,  p e l a s  m á s c a r a s  d o s  m é d i c o s  e  
p e l o  s e n t i m e n t o  d e  d e s c o n f o r t o  e  d e  i n c e r t e z a  d o  “ s e r  
p o s t o  a  d o r m i r ” .  D e s t a  f o r m a ,  o s  a u t o r e s  c o n s i d e r a m  
c r u c i a l  i n f o r m a r  a  c r i a n ç a  d a q u i l o  q u e  v a i  e n c o n t r a r ,  n o  
s e n t i d o  d e  e s t a b e l e c e r  u m a  b o a  b a s e  p a r a  a  s a t i s f a ç ã o  d o  
p a c i e n t e ,  p a r a  a  a d e s ã o  e  c o o p e r a ç ã o  d u r a n t e  e  d e p o i s  d a  
h o s p i t a l i z a ç ã o .  E s t e s  a u t o r e s  r e a l i z a r a m  u m  e s t u d o  ( 2 0 0 3 )  
p a r a  a v a l i a r  o s  e f e i t o s  d a  p r e p a r a ç ã o  p a r a  a  c i r u r g i a  
u s a n d o  u m  l i v r o  i n f a n t i l  c o m  u m a  h i s t ó r i a  d e  u m  c o e l h o  a  
s e r  s u b m e t i d o  a  u m a  i n t e r v e n ç ã o  c i r ú r g i c a  c o m  a n e s t e s i a  
g e r a l ,  n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  à  a n s i e d a d e  p r é  e  p ó s - c i r ú r g i c a ,  
e m  c r i a n ç a s  d o s  2  a o s  1 0  a n o s  e  r e s p e c t i v a s  m ã e s .  A o s  
p a i s  d o  g r u p o  e x p e r i m e n t a l  f o i  d a d o  o  l i v r o  d e  p r e p a r a ç ã o  
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d u r a n t e  a  v i s i t a  p r é - o p e r a t ó r i a  a o  H o s p i t a l .  O s  s u j e i t o s  d o  
g r u p o  d e  c o n t r o l o  n ã o  r e c e b e r a m  o  l i v r o .  A s  a v a l i a ç õ e s  
f o r a m  r e a l i z a d a s  n a  n o i t e  a n t e r i o r  e  n a  n o i t e  p o s t e r i o r  à  
c i r u r g i a .  N e s t e s  d o i s  m o m e n t o s ,  a s  m ã e s  p r e e n c h e r a m  u m a  
l i s t a  d e  a u t o - r e l a t o  d e  e s t a d o s  s e n t i m e n t a i s  e  u m a  m e d i d a  
p a r a  a  a v a l i a ç ã o  d a  a n s i e d a d e  t r a ç o  e  e s t a d o  c o m  o  
o b j e c t i v o  d e  a c e d e r  à s  s u a s  p e r c e p ç õ e s  d a  a n s i e d a d e  d a  
c r i a n ç a  e  d o  s e u  p r ó p r i o  n í v e l  d e  a n s i e d a d e .  A  a m o s t r a  d o  
e s t u d o  f o i  c o n s t i t u í d a  p o r  1 6 0  d í a d e s  m ã e s / c r i a n ç a s  n o  
g r u p o  e x p e r i m e n t a l  e  2 4 0  n o  g r u p o  d e  c o n t r o l o .  O s  
a u t o r e s  c o n s t a t a r a m  q u e  a s  m ã e s  q u e  r e c e b e r a m  o  l i v r o  
a p r e s e n t a v a m  m e n o s  a n s i e d a d e  a n t e s  d a  c i r u r g i a  d o  q u e  a s  
m ã e s  d o  g r u p o  d e  c o n t r o l o .  S i m u l t a n e a m e n t e  a s  c r i a n ç a s  
d o  g r u p o  e x p e r i m e n t a l  m o s t r a r a m  m e n o s  a n s i e d a d e .  A s  
e n f e r m e i r a s  r e v e l a r a m  q u e  a s  m ã e s  d o  g r u p o  e x p e r i m e n t a l  
p a r t i c i p a r a m  m a i s  n o  t r a t a m e n t o  d o s  f i l h o s  d o  q u e  a s  
m ã e s  d o  g r u p o  d e  c o n t r o l o .  E s t e s  a u t o r e s  r e f e r e m  a i n d a  
q u e  f r e q u e n t e m e n t e  o s  p a i s  e s t ã o  i n s a t i s f e i t o s  a c e r c a  d a  
i n f o r m a ç ã o  q u e  l h e s  é  f o r n e c i d a  p e l o s  m é d i c o s .  
A  q u a l i d a d e  d o s  S e r v i ç o s  d e  S a ú d e  t e m  v i n d o  a  
m e l h o r a r  s u b s t a n c i a l m e n t e ,  s e g u n d o  e s t e s  a u t o r e s  c o m  o  
d e s e n v o l v i m e n t o  d e  p r o g r a m a s  d e  p r e p a r a ç ã o  a p l i c a d o s  
p o r  t é c n i c o s  c o m  v i s t a  a  f o r n e c e r  i n f o r m a ç ã o ,  a t r a v é s  d e  
b r o c h u r a s ,  v í d e o ,  v i s i t a s  g u i a d a s  o u  t e a t r o s  d e  
m a r i o n e t a s .  A  a v a l i a ç ã o  d e s t e s  p r o g r a m a s  d e m o n s t r o u  q u e  
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a  m a i o r i a  d e l e s  f o i  b e m  s u c e d i d o  a o  r e d u z i r  o  m e d o  e  a  
a n s i e d a d e  n o s  p a c i e n t e s  h o s p i t a l i z a d o s  e  n o s  s e u s  p a i s .  
A t r a v é s  d o  s e u  e s t u d o  o s  a u t o r e s  c o n c l u í r a m  q u e  o  s e u  
l i v r o  d e  p r e p a r a ç ã o  p r o d u z i u  b e n e f í c i o s  e d u c a c i o n a i s  e  d e  
r e d u ç ã o  d a  a n s i e d a d e  e  q u e  s e  p o d e  c o n s t i t u i r  c o m o  u m  
i n s t r u m e n t o  r e c o m e n d á v e l  p a r a  a  p r e p a r a ç ã o  d e  p a i s  e  
c r i a n ç a s  p a r a  u m a  c i r u r g i a  o u  h o s p i t a l i z a ç ã o .  F o r n e c e r  
i n f o r m a ç ã o  a d e q u a d a  a t r a v é s  d e  u m  l i v r o  p a r a  c r i a n ç a s  
p o d e - s e  c o n s t i t u i r  c o m o  u m a  a l t e r n a t i v a  c o m  b o a  r e l a ç ã o  
c u s t o - b e n e f i c i o  q u a n d o  c o m p a r a d a  c o m  o u t r o s  m é t o d o s  
m a i s  d i s p e n d i o s o s .  
 
1 . 2 .  M o d e l a g e m   
A  m o d e l a g e m  a t r a v é s  d e  f i l m e ,  u m  m é t o d o  m u i t o  
p o p u l a r  d e  i n t e r v e n ç ã o  e m  c r i a n ç a s  h o s p i t a l i z a d a s ,  é  u m a  
t é c n i c a  q u e  u t i l i z a  f i l m e s  d e  c r i a n ç a s  o u  d e  b o n e c o s  a  
f a l a r  o u  a  v i v e r  u m a  s i t u a ç ã o  i n d u t o r a  d e  s t r e s s .  O  
p a c i e n t e  a s s i s t e  a o  f i l m e  e  t e m  a  o p o r t u n i d a d e  d e  
o b s e r v a r  e  a p r e n d e r  c o m  a  e x p e r i ê n c i a  d o  b o n e c o  o u  d a  
c r i a n ç a .  F r e q u e n t e m e n t e  o s  f i l m e s  t ê m  i n f o r m a ç ã o  
d e t a l h a d a  s o b r e  o  e v e n t o  s t r e s s o r .  E s t a s  t é c n i c a s  
p r e t e n d e m  a u m e n t a r  o  c o n h e c i m e n t o  s o b r e  o  e v e n t o  
s t r e s s a n t e  e  s i m u l t a n e a m e n t e  m o s t r a r  t é c n i c a s  d e  c o p i n g  
p a r a  l i d a r  c o m  a  s i t u a ç ã o  ( S h a p i r o ,  1 9 9 5 ) .  
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S e g u i n d o  a  l i n h a  d e  i n v e s t i g a ç ã o  q u e  f a z  u s o  d e  
m o d e l a g e m  n o s  p r o g r a m a s  d e  i n f o r m a ç ã o  c o m  o  o b j e c t i v o  
d e  r e d u z i r  a  a n s i e d a d e  p r é - c i r ú r g i c a  n a s  c r i a n ç a s  C u t h b e r t  
e t  a l .  ( 1 9 8 4 )  a f i r m a m  q u e  a  e f i c á c i a  d o  u s o  d e  m o d e l a g e m  
a t r a v é s  d e  u m  f i l m e ,  n a  p r e p a r a ç ã o  d e  c r i a n ç a s  q u e  v ã o  
s e r  s u b m e t i d a s  a  p r o c e d i m e n t o s  m é d i c o s ,  f o i  d e m o n s t r a d a .  
S e g u n d o  e s t e s  a u t o r e s ,  o  u s o  d e  p a r e s  c o n d u z  a  u m a  m a i o r  
r e t e n ç ã o  d a  i n f o r m a ç ã o  c o m  c o r r e s p o n d e n t e  m e l h o r i a  n a  
c o o p e r a ç ã o  d o  q u e  u m a  d e m o n s t r a ç ã o  v u l g a r  d o  
p r o c e d i m e n t o .  
C o m  a  m e s m a  o r i e n t a ç ã o ,  O ’ B y r n e ,  P e t e r s o n  e  S a l d a n a  
( 1 9 9 7 )  a f i r m a m  q u e  h o u v e  u m  a u m e n t o  d a  p r e p a r a ç ã o  
p s i c o l ó g i c a  p a r a  p r o c e d i m e n t o s  m é d i c o s  u t i l i z a n d o  
r e c u r s o s  c o m o  m o d e l a g e m  p o r  f i l m e  e  i n s t r u ç ã o  d e  
a p t i d õ e s  d e  c o p i n g .  S e g u n d o  o s  m e s m o s  a u t o r e s  e r a  
c r e n ç a  i n i c i a l ,  n o s  p r i m e i r o s  a n o s  d a  P s i c o l o g i a  d a  S a ú d e ,  
q u e  o s  p r o g r a m a s  d e  p r e p a r a ç ã o  d e v i a m  s e r  
p r i m o r d i a l m e n t e  f o n t e s  d e  i n f o r m a ç ã o  e  d e v i a m  
e s t a b e l e c e r  c o n f i a n ç a  e n t r e  o  p e s s o a l  m é d i c o  e  a  c r i a n ç a .  
C o n t u d o ,  a  m e i o  d a  d é c a d a  d e  7 0  h o u v e  u m a  m u d a n ç a  n a  
l i t e r a t u r a  d e  i n v e s t i g a ç ã o  n o  s e n t i d o  d a  p r e p a r a ç ã o  p o r  
m o d e l a g e m .  
D e  a c o r d o  c o m  K o b a y a s h i  e  R o b i s o n  ( 1 9 9 1 ) ,  o  u s o  d a  
m o d e l a g e m  c o m o  t é c n i c a  d e  r e d u ç ã o  d a  a n s i e d a d e  e m  
c r i a n ç a s  q u e  e n f r e n t a m  a  h o s p i t a l i z a ç ã o  e  a  c i r u r g i a  f o i  
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o b j e c t o  d e  v á r i a s  i n v e s t i g a ç õ e s  p o r  M e l a m e d ,  S i e g e l  e  
c o l a b o r a d o r e s .  A s  s u a s  i n v e s t i g a ç õ e s  a o  l o n g o  d a s  
d é c a d a s  d e  1 9 8 0  e  1 9 9 0  p r o v a r a m  c l a r a m e n t e  a  e f i c á c i a  
d o  u s o  d e  f i l m e s  c o m o  t é c n i c a  d e  m o d e l a g e m  n a  r e d u ç ã o  
d a  a n s i e d a d e  d a s  c r i a n ç a s  q u e  e n f r e n t a m  u m a  c i r u r g i a .  
E s t e s  a u t o r e s  d e s e n v o l v e r a m  t r ê s  p r o g r a m a s  d e  p r e p a r a ç ã o  
p r é - c i r u r g i c a  e  a v a l i a r a m - n o s  n u m  H o s p i t a l  a u s t r a l i a n o .  A  
m o d e l a g e m  f o i  c o m p a r a d a  c o m  c o m p o n e n t e s  a d i c i o n a i s  d e  
e n s i n o  à s  c r i a n ç a s  e  à s  c r i a n ç a s  e  a o s  p a i s  d e  e s t r a t é g i a s  
d e  c o p i n g  a t r a v é s  d o  r e c u r s o  à  v i s u a l i z a ç ã o  d e  u m  v í d e o .  
A  a m o s t r a  f o i  c o n s t i t u í d a  p o r  c r i a n ç a s  c o m  i d a d e s  
c o m p r e e n d i d a s  e n t r e  o s  q u a t r o  e  o s  1 3  a n o s  q u e  f o r a m  
s u b m e t i d a s  a  i n t e r v e n ç õ e s  c i r ú r g i c a s .  A  a n s i e d a d e  d o s  
p a i s  e  d o s  f i l h o s  f o i  a v a l i a d a  p o r  a u t o - r e l a t o  e  o b s e r v a ç ã o  
c o m p o r t a m e n t a l .  O s  r e s u l t a d o s  i n d i c a r a m  q u e  o  e n s i n o  d e  
e s t r a t é g i a s  d e  c o p i n g  à s  c r i a n ç a s  e  à s  c r i a n ç a s  e  a o s  p a i s  
n ã o  t e v e  e f e i t o s  s i g n i f i c a t i v o s  e m  t e r m o s  d e  r e d u ç ã o  d o  
n í v e l  d e  a n s i e d a d e ,  s e n d o  a  m o d e l a g e m  p o r  s i  s ó  o  
p r i n c i p a l  f a c t o r  d e  r e d u ç ã o  d a  a n s i e d a d e .  
S t e w a r t ,  A l g r e n  &  A r n o l d  ( 1 9 9 4 )  d i z e m  q u e  c r i a n ç a s  e m  
i d a d e  p r é  –  e s c o l a r  e  e m  i d a d e  e s c o l a r  e s t ã o  a  
d e s e n v o l v e r  a s  s u a s  c o m p e t ê n c i a s  l i n g u í s t i c a s  e  s o c i a i s ,  
c o m e ç a m  a  g a n h a r  m a i s  a u t o n o m i a  e  a u t o - c o n t r o l e .  N e s t a s  
i d a d e s ,  a s  c r i a n ç a s  t e n d e m  a  s e r  p e n s a d o r a s  c r i a t i v a s  e  
p o d e m  i n t e r p r e t a r  m e n s a g e n s  a o  i n t e g r a r  e x p e r i ê n c i a s  
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p a s s a d a s  a t r a v é s  d a  s u a  i m a g i n a ç ã o  e  f a n t a s i a .  P o d e m  t e r  
i d e i a s  e r r a d a s  s o b r e  a  c i r u r g i a ,  e  a t é  i d e n t i f i c a r  a s  
p e s s o a s  c o m  m á s c a r a s  c o m o  “ v i l õ e s ” .  M u i t a s  v e z e s  
a s s o c i a m  à  c i r u r g i a  a  i d e i a  d e  c a s t i g o  p o r  a l g o  q u e  
t e n h a m  f e i t o ,  r e c e a n d o  t a m b é m  a  d o r  e / o u  m u t i l a ç ã o  
d e r i v a d a  d a  c i r u r g i a  e  a  s e p a r a ç ã o  d o s  f a m i l i a r e s  e  d e  s u a  
c a s a .  D e v e m  p o r  i s s o  s e r  e s c l a r e c i d a s  d e  u m  m o d o  
o b j e c t i v o  e  f a c t u a l  s o b r e  o  q u e  e s t ã o  a  f a z e r  n o  h o s p i t a l  e  
o  q u e  l h e s  v a i  a c o n t e c e r .  
A  l i t e r a t u r a  d e s d e  E m m a  P l a n k ,  e m  1 9 5 5 ,  t e m  
d e m o n s t r a d o  q u e  e x i s t e m  c l a r o s  b e n e f í c i o s  n a  a p l i c a ç ã o  
d e  p r o g r a m a s  p r é - o p e r a t ó r i o s  p a r a  c r i a n ç a s  q u e  v ã o  s e r  
s u b m e t i d a s  a  i n t e r v e n ç õ e s  c i r ú r g i c a s  e  q u e  e s t e s  
p r o g r a m a s  t ê m  r e s u l t a d o s  e f e c t i v o s ,  p e l o  q u e  d e s d e  e n t ã o  
t ê m  v i n d o  a  s e r  i m p l e m e n t a d o s  e m  v á r i o s  h o s p i t a i s  
( S t e w a r t ,  A l g r e n  &  A r n o l d  ( 1 9 9 4 ) .  
C a m p b e l l ,  S c a i f e  e  J o n h s t o n e  ( 1 9 8 8 )  d e m o n s t r a r a m  n u m  
e s t u d o  r e a l i z a d o  c o m  7 0  c r i a n ç a s  q u e  a s  c r i a n ç a s  o p e r a d a s  
a  q u e m  é  d a d a  a l t a  n o  p r ó p r i o  d i a  r e v e l a m  u m  n í v e l  
i n f e r i o r  d e  a n s i e d a d e  f a c e  à s  q u e  s ã o  a d m i t i d a s  n o  d i a  
a n t e r i o r  e  a  q u e m  é  d a d a  a l t a  s o m e n t e  n o  d i a  s e g u i n t e .  
S e g u n d o  W o l l i n  e t  a l .  ( 2 0 0 3 ) ,  a s  e s t r a t é g i a s  p a r a  g e r i r  
a  a n s i e d a d e  p r é - c i r ú r g i c a  d a s  c r i a n ç a s  p o d e m  s e r  
c l a s s i f i c a d a s  e m  d o i s  g r u p o s :  f a r m a c o l ó g i c a s  o u  
p s i c o l ó g i c a s .  A s  t é c n i c a s  f a r m a c o l ó g i c a s  i n c l u e m  p r é  
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m e d i c a ç õ e s  t a i s  c o m o  o  M i d a z o l a n ,  q u e  p o d e  r e d u z i r  o s  
n í v e i s  d e  a n s i e d a d e  n o  e n t a n t o  t e m  e f e i t o s  s e c u n d á r i o s  
c o m o  a  p e r d a  d e  e q u i l í b r i o  e  v i s ã o  d e s f o c a d a .  O u t r a s  
f o r m a s  d e  r e d u ç ã o  d e  a n s i e d a d e  i n c l u e m  v i s i t a s  à s  s a l a s  
d e  o p e r a ç ã o ,  v í d e o s ,  t e a t r o s ,  e n t r e  o u t r a s .  
A i n d a  s e g u n d o  o s  m e s m o s  a u t o r e s  p o d e m  s e r  p r e d i t o r e s  
d e  a n s i e d a d e :  e x p e r i ê n c i a s  c i r ú r g i c a s  a n t e r i o r e s ,  a  
a n s i e d a d e  d o s  p a i s ,  a  r e l i g i ã o  e  a i n d a  o  t e m p o  q u e  l e v a  
d e s d e  a  a d m i s s ã o  n o  h o s p i t a l  a t é  à  i n d u ç ã o  d a  a n e s t e s i a .  
N ã o  v e r i f i c a r a m  i n f l u ê n c i a  n a  a n s i e d a d e  d o  m é t o d o  
u t i l i z a d o  p a r a  i n d u z i r  a  a n e s t e s i a .  
E l l e r t o n  e  M e r r i a m  ( 1 9 9 4 )  v e r i f i c a m  t a m b é m  n o  s e u  
e s t u d o  q u e  e m b o r a  a s  c r i a n ç a s  e  o s  p a i s  n ã o  
a p r e s e n t a s s e m  n í v e i s  d e m a s i a d o  e l e v a d o s  d e  a n s i e d a d e  
e s t a  t e n d i a  a  a u m e n t a r  d e s d e  q u e  c h e g a v a m  a o  h o s p i t a l  
a t é  a o  m o m e n t o  i m e d i a t a m e n t e  a n t e s  d a  c i r u r g i a .   
K a i n  e t  a l .  ( 1 9 9 6 )  r e f e r e m  q u e  p o d e m  t a m b é m  s e r  
f a c t o r e s  p r e d i t o r e s  d e  m a i o r  a n s i e d a d e :  s e r - s e  f i l h o  
ú n i c o ,  n ã o  s e  t e r  f r e q u e n t a d o  a  e s c o l a  p r é - p r i m á r i a ,  p a i s  
a n s i o s o s .  E s t e s  a u t o r e s  d e f e n d e m ,  c o m o  o u t r o s ,  q u e  p a r a  
e x i s t i r  u m a  r a c i o n a l i z a ç ã o  d e  c u s t o s  e  r e c u r s o s  d e v i a m - s e  
c r i a r  p a r â m e t r o s  p a r a  d e f i n i r  c r i a n ç a s  a l v o  q u e  t i v e s s e m  
e s t e s  e  o s  o u t r o s  p r e d i t o r e s  r e f e r i d o s  m a i s  
f r e q u e n t e m e n t e ,  c o m o  a  i d a d e ,  a  a n t e r i o r  e x p e r i ê n c i a  d e  
c i r u r g i a s ,  o  n í v e l  d e  a n s i e d a d e  d a  m ã e  e  a  p e r s o n a l i d a d e .  
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N o  e n t a n t o ,  s e g u n d o  J u s t u s  e t  a l .  ( 2 0 0 6 )  a  m a i o r i a  d o s  
p r o f i s s i o n a i s  n o  c a m p o  q u e r  a o  n í v e l  p s i c o s s o c i a l ,  b e m  
c o m o  a o  n í v e l  d o s  c u i d a d o s  d e  s a ú d e  s ã o  u n â n i m e s  n a  
o p i n i ã o  d e  q u e  t o d a s  a s  c r i a n ç a s  d e v e m  r e c e b e r  
p r e p a r a ç ã o  p a r a  a  c i r u r g i a .  A  a n s i e d a d e  p r é - o p e r a t ó r i a ,  
s e g u n d o  o s  a u t o r e s ,  d e v e  s e r  e n c a r a d a  p e l o s  p r o f i s s i o n a i s  
d e  s a ú d e  c o m o  u m a  p a r t e  n a t u r a l  d a  e x p e r i ê n c i a  c i r ú r g i c a .  
S e g u n d o  M c G r e w  ( 1 9 9 4 )  a s  c r i a n ç a s  r e s p o n d e m  a o  
s t r e s s  c o m  m e c a n i s m o s  d e  d e f e s a  e  e s t r a t é g i a s  c o g n i t i v a s  
d i f e r e n t e s  m e d i a n t e  a  f a s e  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  e m  q u e  s e  
e n c o n t r a m .  E s t a s  p a r e c e m  a p r e n d e r  e s t r a t é g i a s  d e  c o p i n g  
a t r a v é s  d o s  s e u s  p a i s .  O  c o m p o r t a m e n t o  c o o p e r a t i v o  p o r  
p a r t e  d a s  c r i a n ç a s  p o d e  s e r  r e f o r ç a d o  a t r a v é s  d o  e n s i n o  d e  
t é c n i c a s  c o m p o r t a m e n t a i s .  A t r a v é s  d a  p r e p a r a ç ã o  d o  
a m b i e n t e ,  d o s  p a i s  e  a o  p r o v i d e n c i a r  m a t e r i a l  e d u c a t i v o  
( t a i s  c o m o  v i s i t a s  g u i a d a s ,  d e s c r i ç õ e s  v e r b a i s ,  l i v r o s  e  
v í d e o s )  p a r a  a s  c r i a n ç a s  e  s e u s  p a i s  a j u d a - o s  a  l i d a r  
m e l h o r  c o m  o s  p e r i g o s  p e r c e p c i o n a d o s  d a  o p e r a ç ã o .   
A i n d a  s e g u n d o  o  m e s m o  a u t o r ,  é  i m p o r t a n t e  t e r  e m  
c o n s i d e r a ç ã o  a  f a s e  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  e m  q u e  a  c r i a n ç a  
s e  e n c o n t r a  d e  m o d o  a  a d e q u a r  a  p a s s a g e m  d a  i n f o r m a ç ã o .  
A s  c r i a n ç a s  d o  u m  a o s  t r ê s  a n o s  a c e i t a m  c o m  m a i s  
d i f i c u l d a d e  a  s e p a r a ç ã o  d o s  p a i s ,  a i n d a  s ã o  m u i t o  n o v o s  
p a r a  c o m p r e e n d e r  e x p l i c a ç õ e s ,  m a s  m u i t a s  c r i a n ç a s  d e  
d o i s  e  t r ê s  a n o s  p r o v a v e l m e n t e  j á  t ê m  a c t i v o  o  
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p e n s a m e n t o  m á g i c o  p e l o  q u e  s ã o  s e n s í v e i s  a  c a n ç õ e s  o u  
h i s t ó r i a s .  E m  c r i a n ç a s  e n t r e  o s  t r ê s  e  o s  s e i s  a n o s  a  
g r a n d e  p r e o c u p a ç ã o  é  a  i n t e g r i d a d e  c o r p o r a l  e  s ã o  
e x t r e m a m e n t e  l i t e r a i s ,  p e l o  q u e  é  n e c e s s á r i o  t e r  c u i d a d o  
c o m  m e t á f o r a s .  A q u i  a  q u a n t i d a d e  d e  i n f o r m a ç ã o  p o d e  s e r  
m a i s  i m p o r t a n t e  d o  q u e  o  r i g o r  d e s t a .  P o d e  s e r  i m p o r t a n t e  
p a r a  e l a s  p a r t i c i p a r e m  e m  s i t u a ç õ e s  l i g a d a s  à  c i r u r g i a ,  
c o m o  p o r  e x e m p l o ,  s e g u r a r  a  m á s c a r a .  A s  c r i a n ç a s  d o s  
s e t e  a o s  d o z e  a n o s  n e c e s s i t a m  a i n d a  m a i s  d e  e x p l i c a ç ã o  e  
p a r t i c i p a ç ã o ,  n ã o  d e v e m  s e r  e n g a n a d a s  e m  r e l a ç ã o  a o s  
d e t a l h e s  d a  o p e r a ç ã o ,  n o  e n t a n t o  p o d e  s e r  m u i t o  
a n s i o g é n i c o  t o m a r  d e c i s õ e s ,  c o m o  p o r  e x e m p l o ,  s e  
p r e f e r e m  u s a r  a  m á s c a r a  o u  t o m a r  u m a  i n j e c ç ã o .  
M e l a m e d ,  D e a r b o r n  e  H e r m e c z  ( 1 9 8 3 )  r e a l i z a r a m  u m  
e s t u d o  c o m  5 8  c r i a n ç a s  e n t r e  o s  4  e  o s  1 7  a n o s .  E s t a s  
f o r a m  d i s t r i b u í d a s  p o r  d o i s  g r u p o s ,  e x p e r i m e n t a l  e  
c o n t r o l o ,  c o m  h o m o g e n e i d a d e  r e l a t i v a m e n t e  à  m é d i a  d e  
i d a d e s ,  g é n e r o ,  t i p o  d e  c i r u r g i a  e  e x p e r i ê n c i a s  a n t e r i o r e s  
d e  c i r u r g i a .  O  o b j e c t i v o  d e s t e  e s t u d o  f o i  v e r i f i c a r  s e  é  
u n i f o r m e m e n t e  v a n t a j o s o  f o r n e c e r  i n f o r m a ç ã o  r e l e v a n t e .  
N e s t e  e s t u d o  c o m p a r a r a m - s e  o s  e f e i t o s  d e  a p r e s e n t a r  
i n f o r m a ç ã o  r e l e v a n t e  e  i n f o r m a ç ã o  i r r e l e v a n t e  a t r a v é s  d e :  
a q u i s i ç ã o  d e  i n f o r m a ç ã o ,  r e s p o s t a s  f i s i o l ó g i c a s ,  a u t o -
r e l a t o  d e  p r e o c u p a ç ã o  m é d i c a  e  o b s e r v a ç ã o  d e  a n s i e d a d e  
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c o n s i d e r a n d o  a s  v a r i á v e i s  i d a d e  e  e x p e r i ê n c i a s  a n t e r i o r e s  
d e  c i r u r g i a s .  
F o i - l h e s  m o s t r a d o  o u  u m  f i l m e  i n f o r m a t i v o  o u  u m  f i l m e  
s e m  c o n t e ú d o  i n f o r m a t i v o  n a  n o i t e  a n t e r i o r  à  c i r u r g i a .  O s  
r e s u l t a d o s  c o n f i r m a m  a  t e o r i a  c o r r e n t e  d e  q u e  a  
i n f o r m a ç ã o  p e r m i t e  u m a  m e l h o r  e x p e r i ê n c i a  e  u m a  
r e c u p e r a ç ã o  m a i s  r á p i d a ,  n o  e n t a n t o  a  i d a d e  e  a s  
e x p e r i ê n c i a s  a n t e r i o r e s  t a m b é m  c o n d i c i o n a m  a  a q u i s i ç ã o  
d e  i n f o r m a ç ã o ,  s e n d o  q u e  a s  c r i a n ç a s  m a i s  v e l h a s  
a d q u i r e m  m a i s  i n f o r m a ç ã o .  A s  c r i a n ç a s  c o m  i d a d e  i n f e r i o r  
a  o i t o  a n o s  e  q u e  j á  t i n h a m  s i d o  s u b m e t i d o s  a n t e r i o r m e n t e  
a  u m a  c i r u r g i a  d e m o n s t r a v a m  u m  a u m e n t o  d a  a n s i e d a d e  
a p ó s  o  v i s i o n a m e n t o  d o  f i l m e  c o m  c o n t e ú d o  i n f o r m a t i v o .  
V e r i f i c a r a m  t a m b é m  q u e  a s  c r i a n ç a s  q u e  j á  t i n h a m  s i d o  
s u b m e t i d a s  a  u m a  c i r u r g i a  t i n h a m  s e m p r e  m a i s  i n f o r m a ç ã o  
d o  q u e  a s  q u e  v i s i o n a v a m  o  f i l m e  i n f o r m a t i v o .  M a i s  u m a  
v e z  o s  r e s u l t a d o s  m o s t r a r a m  q u e  o  a u m e n t o  d a  i n f o r m a ç ã o  
l e v a v a  a  u m a  m a i o r  c o o p e r a ç ã o  n a  a l t u r a  d a  i n d u ç ã o  d a  
c i r u r g i a  e  n u m a  r e c u p e r a ç ã o  m a i s  r á p i d a .   
D o e r i n g  e t  a l .  ( 2 0 0 0 )  c o n s i d e r a m  e x i s t i r  u m a  g r a n d e  
q u a n t i d a d e  d e  v a r i á v e i s  a  i n f l u e n c i a r  o s  r e s u l t a d o s  a p ó s  a  
c i r u r g i a :  E s t e s  i n c l u e m  e s t a d o s  e m o c i o n a i s  ( m e d o ,  
d e p r e s s ã o ,  s t r e s s ,  s e n t i m e n t o  d e  d e s e s p e r a n ç a ) ,  t r a ç o s  d e  
p e r s o n a l i d a d e  ( a n s i e d a d e - t r a ç o ,  l o c u s  d e  c o n t r o l o  e  
c o p i n g )  e  p a r â m e t r o s  f i s i o l ó g i c o s  ( s u d a ç ã o  p a l m a r ,  
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p r e s s ã o  a r t e r i a l ,  f r e q u ê n c i a  c a r d í a c a ,  n í v e i s  d e  
p r o l a c t i n a ,  e t c . )  
D u r a n t e  m u i t o  t e m p o ,  o  m e d o  p r é - o p e r a t ó r i o  f o i  t i d o  
c o m o  r e l a c i o n a d o  c o m  o  r e s u l t a d o  d a  c i r u r g i a .  S e g u n d o  o s  
m e s m o s  a u t o r e s ,  f o i  J a n i s  e m  1 9 5 8  o  p r i m e i r o  a  
i d e n t i f i c a r  u m a  r e l a ç ã o  d u p l a  e n t r e  a  a n s i e d a d e  p r é -
o p e r a t ó r i a  e  o  r e s u l t a d o  d a  o p e r a ç ã o ,  o u  s e j a  q u e  u m  
i n f l u e n c i a  o  o u t r o :  n í v e i s  m e n o r e s  d e  a n s i e d a d e  p o d e r i a m  
f a c i l i t a r  o  p r o c e s s o  d e  r e c u p e r a ç ã o  b e m  c o m o  o  i n v e r s o .  
V e r i f i c o u  t a m b é m  q u e  a  d e p r e s s ã o  i n f l u e n c i a  a  
r e c u p e r a ç ã o  d e  f o r m a  n e g a t i v a  ( D o e r i n g  e t  a l . ,  2 0 0 0 )  
A  a n s i e d a d e  p r é - o p e r a t ó r i a  p o d e  t r a z e r  a i n d a  o u t r a s  
c o n s e q u ê n c i a s  a s s o c i a d a s .  A l é m  d e  i n f l u e n c i a r  n a  
c o o p e r a ç ã o  n a  a l t u r a  d a  i n d u ç ã o  d a  a n e s t e s i a ,  s e g u n d o  
M c C a n n  e  K a i n  ( 2 0 0 1 )  p o d e  a t r a s a r  o  e f e i t o  d a  m e s m a ,  e  
p r o v o c a r  a  l i b e r t a ç ã o  d e  h o r m o n a s  d e  s t r e s s  o  q u e  p o d e  
c o m p r o m e t e r  a  r e c u p e r a ç ã o .  
D e  a c o r d o  c o m  K a r l i n g  e t  a l .  ( 2 0 0 7 ) ,  c e r c a  d e  u m  t e r ç o  
d a s  c r i a n ç a s  q u e  s e  d i r i g e m  a o  h o s p i t a l  e  q u e  r e c e b e m  u m  
d i a g n ó s t i c o  o u  u m a  c i r u r g i a  q u e  i n c l u a  a n e s t e s i a  v ã o  
d e s e n v o l v e r  c o m p o r t a m e n t o s  n e g a t i v o s  n o  r e g r e s s o  a  
c a s a .  D o r  p ó s - o p e r a t ó r i a  m o d e r a d a  a  s e v e r a  s e n t i d a  e m  
c a s a  ( e  n ã o  n o  h o s p i t a l )  é  u m  f o r t e  f a c t o r  d e  r i s c o .  O u t r o s  
f a c t o r e s  d e  r i s c o  i n c l u e m  a n s i e d a d e  o u  s t r e s s  a q u a n d o  d a  
i n d u ç ã o  d a  a n e s t e s i a ,  e  n a  s a l a  d e  r e c o b r o  e  a i n d a  a  
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n á u s e a  s e n t i d a  a p ó s  a  c i r u r g i a ,  a i n d a  n o  h o s p i t a l .  A l g u n s  
d e s t e s  f a c t o r e s  d e  r i s c o  p o d e m  s e r  e v i t a d o s  a t r a v é s  d o  
m e l h o r a m e n t o  d o  t r a t a m e n t o  d a  d o r  e m  c a s a ,  a t r a v é s  d e  
i n s t r u ç õ e s  a o s  p a i s  e  f o r n e c e r - l h e s  a n a l g é s i c o s  
a d e q u a d o s ,  b e m  c o m o  o  u s o  p r o f i l á c t i c o  d e  a n t i - e m é t i c o s  
n o s  g r u p o s  d e  r i s c o .  E s t e s  a u t o r e s  t a m b é m  v e r i f i c a m  q u e  
a  i n f o r m a ç ã o  d e  a l t e r a ç õ e s  f i s i o l ó g i c a s  b e m  c o m o  a  
p a r t i c i p a ç ã o  d o s  p a i s  n o s  c u i d a d o s  h o s p i t a l a r e s  d a s  s u a s  
c r i a n ç a s  p o d e  r e d u z i r  a s  a l t e r a ç õ e s  c o m p o r t a m e n t a i s  
p r o b l e m á t i c a s  n a s  c r i a n ç a s  a p ó s  a  c i r u r g i a .  
P a l e r m o  e  D r o t a r  ( 1 9 9 6 )  r e a l i z a r a m  u m  e s t u d o  s o b r e  o s  
p r e d i t o r e s  d a  c l a s s i f i c a ç ã o  d a  i n t e n s i d a d e  d a  d o r  p ó s -
o p e r a t ó r i a  p o r  c r i a n ç a s  b a s e a d o s  n u m  m o d e l o  d e  
e x p e c t a t i v a s  d a s  c r i a n ç a s  f a c e  à  c i r u r g i a  ( B u s h  e  I a n n o t t i ,  
1 9 9 0 )  e  n u m  m o d e l o  d e  e x p e r i ê n c i a  d e  d o r  ( M c G r a t h ,  
1 9 9 0 ) ,  c o m o  e s q u e m a t i z a d o  n a  f i g u r a  1 .  
A n t e s  d a  c i r u r g i a ,  2 8  c r i a n ç a s  c o m  i d a d e s  
c o m p r e e n d i d a s  e n t r e  o s  7  e  o s  1 7  a n o s  e  o s  s e u s  p a i s  
c l a s s i f i c a r a m  a  s u a  e x p e c t a t i v a  f a c e  à  d o r  c i r ú r g i c a ,  
a n s i e d a d e  a n t e c i p a t ó r i a  e  a  e x p e c t a t i v a  f a c e  à  a j u d a  
p r e s t a d a  p o r  m e d i c a ç ã o  c o n t r a  a  d o r .  A p ó s  a  c i r u r g i a  a s  
c r i a n ç a s  c l a s s i f i c a r a m  a  d o r  p ó s - o p e r a t ó r i a .  A  i d a d e ,  o  
t o t a l  d e  a n a l g é s i c o s  a d m i n i s t r a d o s  e  a  a n s i e d a d e  
a n t e c i p a t ó r i a  e m e r g i r a m  c o m o  p r e d i t o r e s  s i g n i f i c a t i v o s  
d a s  c l a s s i f i c a ç õ e s  d a  i n t e n s i d a d e  d a  d o r  p ó s - o p e r a t ó r i a .  











F i g u r a  1 -  M o d e l o  d o s  f a c t o r e s  q u e  i n f l u e n c i a m  o s  r e l a t o s  
d e  d o r  p ó s - o p e r a t ó r i a  p e l a s  c r i a n ç a s  ( P a l e r m o  &  D r o t a r ,  
1 9 9 5 )  
 
A i n d a  p a r a  K a r l i g  e  H a g g l a t  ( 2 0 0 6 )  a s  c r i a n ç a s  c o m  
m a i o r  r i s c o  d e  p r o b l e m a s  c o m p o r t a m e n t a i s  p o s t e r i o r e s  à  
c i r u r g i a  s ã o  a q u e l a s  q u e  v ê m  d e  f a m í l i a s  m o n o p a r e n t a i s ,  
c r i a n ç a s  m a i s  n o v a s ,  a q u e l a s  c o m  i n t e r n a m e n t o s  m a i s  
l o n g o s ,  q u e  j á  t i n h a m  a n t e r i o r m e n t e  m a n i f e s t a ç õ e s  d e  
p r o b l e m a s  d e  c o m p o r t a m e n t o  e  q u e  j á  e s t i v e r a m  
h o s p i t a l i z a d a s  m a i s  v e z e s .  P a r e c e  t e r  u m  e f e i t o  p r o t e c t o r  
o  v i v e r  n u m a  á r e a  r u r a l ,  a n e s t e s i a s  p r é v i a s  e  u m a  p r é -
m e d i c a ç ã o  c o m  m i d a z o l a m .  
K a i n ,  e t  a l .  ( 2 0 0 6 )  n u m  e s t u d o  q u e  e n v o l v e u  2 4 1  
c r i a n ç a s  e n t r e  o s  5  e  o s  1 2  a n o s  p r e s t e s  a  s e r e m  
s u b m e t i d a s  a  t o n s i l e c t o m i a  e  r e m o ç ã o  d e  a d e n ó i d e s  
- Idade 
-Variáveis ligadas à cirurgia: 
Severidade da cirurgia, tempo 
de estadia no hospital ,  




Expectativa da intensidade da 
dor cirúrgica;  
Expectativa da eficácia dos 
analgésicos. 
Classificação da 
intensidade da dor pós 
operatória pela criança 
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v e r i f i c a r a m  q u e  a s  c r i a n ç a s  m a i s  a n s i o s a s  e x p e r i e n c i a r a m  
m a i s  p r o b l e m a s  a  a c o r d a r  d a  a n e s t e s i a  e  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a i s  d o r  d u r a n t e  o  i n t e r n a m e n t o  b e m  
c o m o  n o s  p r i m e i r o s  t r ê s  d i a s  e m  c a s a .  T o d a s  a s  c r i a n ç a s  
f o r a m  a d m i t i d a s  n a  u n i d a d e  d e  i n v e s t i g a ç ã o  d e  Y a l e  a p ó s  
a  c i r u r g i a  e  f o r a m  m o n i t o r i z a d a s  a  c a d a  h o r a  n o  q u e  d i z i a  
r e s p e i t o  à  d o r  e  m e d i c a ç ã o .  F o r a m  a c o m p a n h a d a s  a p ó s  a  
a l t a  d u r a n t e  1 4  d i a s  e m  c a s a .  N e s t e  p e r í o d o  a s  c r i a n ç a s  
m a i s  a n s i o s a s  a p r e s e n t a r a m  m a i o r  c o n s u m o  d e  f á r m a c o s  e  
t i v e r a m  m a i s  p e r t u r b a ç õ e s  d o  s o n o  b e m  c o m o  a n s i e d a d e  
p ó s - o p e r a t ó r i a .  
S e g u n d o  o s  a u t o r e s  p o d e - s e  c o n c l u i r  q u e  a o  d i m i n u i r  a  
a n s i e d a d e  d a s  c r i a n ç a s  a n t e s  d a  c i r u r g i a  p r o m o v e - s e  u m a  
r e c u p e r a ç ã o  m a i s  r á p i d a  e  c o m  m e n o s  s e q u e l a s ,  o  q u e  
r e d u z  a  d o r  e  t a m b é m  o s  c u s t o s  h o s p i t a l a r e s .  
C l a a r ,  W a l k e r  e  S m i t h  ( 2 0 0 7 )  r e a l i z a r a m  u m  e s t u d o  c o m  
1 0 0  c r i a n ç a s  c o m  i d a d e s  c o m p r e e n d i d a s  e n t r e  o s  8  e  o s  1 7  
a n o s  c o m  o  o b j e c t i v o  d e  a f e r i r e m  a  i n f l u ê n c i a  d a  
a v a l i a ç ã o  c o g n i t i v a  n a  a n s i e d a d e  a n t e c i p a t ó r i a  e  s t r e s s  
r e l a c i o n a d o  c o m  o s  p r o c e d i m e n t o s  c i r ú r g i c o s  e  
h o s p i t a l a r e s .  C o n c l u í r a m  q u e  a s  c r i a n ç a s  q u e  t i n h a m  m a i s  
i n f o r m a ç ã o  a c e r c a  d a  o p e r a ç ã o  s e n t i a m - n a  c o m o  m e n o s  
a m e a ç a d o r a  e  c o n s e q u e n t e m e n t e  s e n t i a m  m e n o s  a n s i e d a d e .  
A  d i m i n u i ç ã o  d a  a n s i e d a d e  p r o m o v e  a  d i m i n u i ç ã o  d o  
s t r e s s  e  p o r  s u a  v e z  a  d i m i n u i ç ã o  d a  d o r .  Q u a n d o  a v a l i a d o  
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o  p r o c e d i m e n t o  a p ó s  a  o p e r a ç ã o  v e r i f i c a r a m - s e  m e n o s  
a t i t u d e s  n e g a t i v a s  f a c e  a  f u t u r a s  i n t e r v e n ç õ e s .  
V á r i o s  e s t u d o s ,  s e g u n d o  o s  a u t o r e s ,  p r o v a m  q u e  a  
p r e p a r a ç ã o  a n t e s  d a  c i r u r g i a  d o t a  a s  c r i a n ç a s  d e  
e x p e c t a t i v a s  r a z o á v e i s  o  q u e  p r o v o c a  m e n o s  a n s i e d a d e  
q u e  o  d e s c o n h e c i d o .  
S m i t h  e  L a z a r u s  ( 1 9 9 0 )  d i z e m  q u e  p a r a  s e  e n t e n d e r  a  
f o r m a  c o m o  c a d a  i n d i v í d u o  r e s p o n d e  a o  s t r e s s o r  d e v e - s e  
e n t e n d e r  a  s u a  a v a l i a ç ã o  d o  e v e n t o  s t r e s s o r  e  o  s e u  
i m p a c t o  n o  i n d i v í d u o .  N ã o  é  o  s t r e s s o r  q u e  d e t e r m i n a  a s  
e m o ç õ e s  m a s  s i m  a  i n t e r p r e t a ç ã o  d e s t e  q u e  c a u s a  i m p a c t o .  
A i n d a  s e g u n d o  o s  m e s m o s  a u t o r e s  o  m o d e l o  d a  
a v a l i a ç ã o  c o g n i t i v a  d a  a m e a ç a  p o d e  s e r  d e f i n i d o  e m  d o i s  
m o m e n t o s :  o  p r i m e i r o  m o m e n t o  d e  a v a l i a ç ã o  c o n s i d e r a  
t u d o  o  q u e  e s t á  e m  j o g o  n e s s e  m o m e n t o ,  p o d e m  a v a l i a r  o  
p r o c e d i m e n t o  m é d i c o  c o m o  s t r e s s a n t e  p o i s  e s t e  e n v o l v e  a  
p o s s i b i l i d a d e  d e  d o r ,  d e s c o n f o r t o  e  s i t u a ç õ e s  
d e s c o n h e c i d a s ,  N u m  s e g u n d o  m o m e n t o  a v a l i a m  a s  
f e r r a m e n t a s  d e  c o p i n g  q u e  d i s p õ e m  e  a  s u a  e f i c á c i a .  
A  a n s i e d a d e  l i g a d a  a  i n t e r v e n ç õ e s  c i r ú r g i c a s  r e s u l t a  d a  
a v a l i a ç ã o  d a  a m e a ç a ,  d e f i n i d a  c o m o  a  c o m b i n a ç ã o  d e  d o i s  
n í v e i s  d e  a v a l i a ç ã o :  p r i m e i r o  d o  s t r e s s  e  p o r  f i m  d a s  
c o m p e t ê n c i a s  d e  c o p i n g  ( L a z a r u s  e  S m i t h ,  1 9 9 0 ) .   
O  m o d e l o  e s q u e m a t i z a d o  n a  f i g u r a  2 ,  s e g u n d o  C l a a r ,  
W a l k e r  e  S m i t h  ( 2 0 0 2 )  t e m  a  v a n t a g e m  d e  e s p e c i f i c a r  o s  
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n í v e i s  d e  a v a l i a ç ã o  c o g n i t i v a  d a  a m e a ç a ,  q u e  é  a  
p e r c e p ç ã o  p r o v o c a d o r a  d o  s t r e s s ,  l o g o  p e r m i t e  a  
a d e q u a ç ã o  e  e s p e c i f i c i d a d e  d a  i n t e r v e n ç ã o  e m  a l v o s  










F i g u r a  2 -  M o d e l o  c o n c e p t u a l  d e  C l a a r ,  W a l k e r  e  S m i t h  d o s  
f a c t o r e s  q u e  i n f l u e n c i a m  a  a n s i e d a d e  p r é - o p e r a t ó r i a  n a s  
c r i a n ç a s .  
 
O s  m e s m o s  a u t o r e s  v e r i f i c a m  q u e  o  m o d e l o  p e r m i t e  
a f e r i r  o s  e f e i t o s  d i r e c t o s  e  i n d i r e c t o s  d e f i n i d o s  p o r  
H o l m b e c k  ( 1 9 9 7 ,  c i t .  p o r  C l a a r ,  W a l k e r  e  S m i t h ) .  O  
m o d e l o  p o s t u l a  q u e  a  a v a l i a ç ã o  c o g n i t i v a  m e d e i a  a  
r e l a ç ã o  d i r e c t a  e n t r e  o  c o n h e c i m e n t o  e  a  a n s i e d a d e .  O u  
s e j a ,  m a i s  c o n h e c i m e n t o  d a  c r i a n ç a  e m  r e l a ç ã o  a o  
p r o c e d i m e n t o  c i r ú r g i c o  a o  q u a l  v a i  s e r  s u b m e t i d a  v a i  
a f e c t a r  a  s u a  a v a l i a ç ã o  d o  m e s m o .  P o r  s u a  v e z  m a i s  
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E s t a  a v a l i a ç ã o  d e  u m a  a m e a ç a  m e n o r  v a i  i n f l u i r  n a  
a n s i e d a d e  q u e  a p r e s e n t a .  N o  e n t a n t o  n ã o  é  e x a c t a m e n t e  o  
c o n h e c i m e n t o  q u e  d e t ê m  s o b r e  o  p r o c e d i m e n t o  q u e  v a i  
i n f l u i r  n a  a n s i e d a d e  m a s  s i m  a  a v a l i a ç ã o  c o g n i t i v a  q u e  
f a z e m  d e s s e  c o n h e c i m e n t o .  
O u  s e j a ,  n ã o  é  o  c o n h e c i m e n t o  q u e  d e t ê m  m a s  s i m  a  s u a  
p e r c e p ç ã o  d e s t e  q u e  a j u d a  a  e x p l i c a r  p o r q u e  é  q u e  
c r i a n ç a s  c o m  o  m e s m o  c o n h e c i m e n t o  p o d e m  s e n t i r  m a i o r  
o u  m e n o r  a n s i e d a d e .  N e s t e  s e n t i d o  p o d e  s e r  u m a  m a i s -
v a l i a  n ã o  s ó  e x p l i c a r  o  p r o c e d i m e n t o  m a s  i n c l u i r  
i n f o r m a ç ã o  s o b r e  a s  s e n s a ç õ e s  d a í  d e c o r r e n t e s  e  
e s t r a t é g i a s  p a r a  l i d a r  c o m  e s t a s  p a r a  a s s i m  r e d u z i r  o s  
d o i s  n í v e i s  d e  a v a l i a ç ã o  c o g n i t i v a  r e f e r i d o s .  
 
1 . 3 .  A  I n f l u ê n c i a  d a  A n s i e d a d e  d o s  p a i s  n a  A n s i e d a d e  
d a s  C r i a n ç a s  
P a r a  o s  p a i s  c o n f i a r  u m  f i l h o  a  u m  s e r v i ç o  h o s p i t a l a r  
t e n d o  e m  v i s t a  u m a  o p e r a ç ã o  n ã o  é  u m  a c t o  s i m p l o s  e  o s  
p a i s  e x p e r i e n c i a m  s e n t i m e n t o s  i n t e n s o s  e  a m b i v a l e n t e s :  a  
a p r e e n s ã o  d a  c i r u r g i a  e  d a  a n e s t e s i a ,  a  i m p o t ê n c i a  f a c e  a o  
s o f r i m e n t o  d a  c r i a n ç a ,  a  a n g ú s t i a  d e  s e  s e p a r a r  d e l e  e  a  
a m b i v a l ê n c i a  e n t r e  a  c o n f i a n ç a  e  a  c u l p a b i l i d a d e  e m  c a s o  
d e  a c i d e n t e  ( C a r m o y  1 9 9 5 ) .   
A  p r e p a r a ç ã o  d o s  p a i s  é  i g u a l m e n t e  i m p o r t a n t e  p o i s ,  
s e g u n d o  E l l e r t o n  e  M e r r i a m  ( 1 9 9 4 )  a  c i r u r g i a  n a s  c r i a n ç a s  
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c o l o c a  m a i s  r e s p o n s a b i l i d a d e  n o s  p a i s  p a r a  a  p r e p a r a ç ã o  
p s i c o l ó g i c a  d a s  m e s m a s  p a r a  a  c i r u r g i a  e  p a r a  o s  c u i d a d o s  
p ó s - o p e r a t ó r i o s .  O s  p a i s  v ã o  s e n t i r  u m a  d u p l a  a n s i e d a d e ,  
n ã o  s ó  a  a n s i e d a d e  a d j a c e n t e  a o  r i s c o  e n v o l v i d o  n a  
p r ó p r i a  c i r u r g i a ,  c o m o  t a m b é m  a  a n s i e d a d e  r e s u l t a n t e  d e  
s e r v i r  d e  a p o i o  s o c i a l ,  c o m  i n t e r v e n ç ã o  p e d a g ó g i c a ,  à  
c r i a n ç a .  
N a  m e s m a  l i n h a  d o s  e s t u d o s  c o m  p a i s  d e  c r i a n ç a s  q u e  
f o r a m  s u b m e t i d a s  a  i n t e r v e n ç õ e s  c i r ú r g i c a s ,  P i n t o ,  
S i g m a n  e  W h a l e y  ( 1 9 9 9 )  e s t u d a r a m  a  i n t e r a c ç ã o  e n t r e  
m ã e s  a n s i o s a s  e  a s  s u a s  c r i a n ç a s ,  u s a n d o  t é c n i c a s  
o b s e r v a c i o n a i s  n o  s e n t i d o  d e  e l u c i d a r  s o b r e  o s  
m e c a n i s m o s  p o t e n c i a i s  d a  t r a n s m i s s ã o  d a  a n s i e d a d e .  O s  
r e s u l t a d o s  r e v e l a r a m  q u e  a s  m ã e s  a n s i o s a s  e r a m  m e n o s  
a c o l h e d o r a s  e  p o s i t i v a s  n a s  s u a s  i n t e r a c ç õ e s  c o m  a s  s u a s  
c r i a n ç a s ,  q u e  n ã o  f o r n e c i a m  t a n t a  a u t o n o m i a  e  q u e  e r a m  
m a i s  c r í t i c a s  e  c a t a s t r o f i z a n t e s  e m  c o m p a r a ç ã o  c o m  a s  
m ã e s  n ã o  a n s i o s a s  d o  g r u p o  d e  c o n t r o l o ,  h a v e n d o  r e f l e x o s  
d i s s o  n o s  c o m p o r t a m e n t o s  a d o p t a d o s  p e l a s  c r i a n ç a s  n o  
s e n t i d o  d e s t a s  c r i a n ç a s  s e r e m  m e n o s  c o o p e r a n t e s .  
P o r  s e u  l a d o ,  n o  e s t u d o  e f e c t u a d o  p o r  G r a h a m - P o l e  e t  
a l .  ( 1 9 9 4 ) ,  c o m  1 0 1  c r i a n ç a s ,  4 4  r a p a r i g a s  e  5 7  r a p a z e s  
q u e  a g u a r d a v a m  p o r  p r o c e d i m e n t o s  m é d i c o s  i n v a s i v o s  e  
r e s p e c t i v a s  m ã e s ,  f o i  a n a l i s a d a  a  c o n c o r d â n c i a  e n t r e  
i n f o r m a d o r e s  n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  a o  n í v e l  d e  a n s i e d a d e  
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s e n t i d o  p e l a s  c r i a n ç a s .  O  p r o t o c o l o  d e  a v a l i a ç ã o  u t i l i z a d o  
n e s t e  e s t u d o  f o i  c o m p o s t o  p e l o  S t a t e - T r a i t  A n x i e t y  
I n v e n t o r y  f o r  C h i l d r e n  ( S T A I - C ;  S p i e l b e r g e r ,  1 9 7 3 )  e  
p e l o  S t a t e - T r a i t  A n x i e t y  I n v e n t o r y  ( S T A I ;  S p e i l b e r g e r ,  
1 9 8 3 )  p a r a  e s t u d a r  a  a n s i e d a d e  e s t a d o  e  t r a ç o  d a s  m ã e s  e  
d a s  c r i a n ç a s .  O s  r e s u l t a d o s  d e s t e  t r a b a l h o  d e m o n s t r a r a m  
q u e  a s  c r i a n ç a s  e  o s  a d o l e s c e n t e s  q u e  e s p e r a v a m  
i n t e r v e n ç õ e s  m é d i c a s  i n v a s i v a s  e x p e r i e n c i a m  m a i s  
a n s i e d a d e  d o  q u e  a  a m o s t r a  n o r m a t i v a .  A  c o n c o r d â n c i a  
e n t r e  o s  r e l a t o s  d e  m ã e s  e  d e  c r i a n ç a s  s o b r e  a  a n s i e d a d e  
d a  c r i a n ç a  f o i  b a i x a ,  e s t e v e  i n v e r s a m e n t e  r e l a c i o n a d a  c o m  
a  a n s i e d a d e  m a t e r n a  e  f o i  m a i o r  q u a n d o  a  c r i a n ç a  
e x p e r i e n c i a v a  m a i o r e s  n í v e i s  d e  a n s i e d a d e  e s t a d o .  
S h i r l e y  e t  a l .  ( 1 9 9 8 ) ,  a v a l i a r a m  o s  n í v e i s  d e  a n s i e d a d e  
e m  1 0 0  p a i s  d e  c r i a n ç a s  q u e  i r i a m  s e r  s u b m e t i d a s  a  u m a  
c i r u r g i a .  O s  n í v e i s  d e  a n s i e d a d e  f o r a m  q u a n t i f i c a d o s  
u s a n d o  a  e s c a l a  L e e d s  p a r a  a  a u t o - a v a l i a ç ã o  d a  a n s i e d a d e .  
E m  4 2 %  d o s  p a i s  o s  n í v e i s  d e  a n s i e d a d e  e r a m  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  e l e v a d o s  s e n d o  q u e  a s  m ã e s  
a p r e s e n t a r a m  m a i s  n í v e i s  d e  a n s i e d a d e  p a t o l ó g i c a  
c o m p a r a t i v a m e n t e  c o m  o s  p a i s .  E s p e c i f i c a m e n t e ,  o s  p a i s  
a n s i o s o s  d e m o n s t r a r a m  m a i o r e s  p r e o c u p a ç õ e s  
r e l a t i v a m e n t e  à  c i r u r g i a ,  à  a n e s t e s i a ,  à  d o r  p ó s - c i r u r g i c a  
e  à  h o s p i t a l i z a ç ã o  n o  g e r a l .  T o d o s  o s  p a i s ,  q u e r  a n s i o s o s  
q u e r  n ã o ,  c o n c o r d a r a m  n o s  f a c t o r e s  q u e  r e d u z e m  a  
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a n s i e d a d e :  i n f o r m a ç ã o  p r é - o p e r a t ó r i a ,  p o d e r e m  
a c o m p a n h a r  o s  f i l h o s  a t é  à  s a l a  d e  o p e r a ç õ e s  e  e s t a r e m  
p r e s e n t e s  d u r a n t e  a  i n d u ç ã o  d a  a n e s t e s i a .  
C o m  a  m e s m a  o r i e n t a ç ã o ,  n o  e s t u d o  d e  C h a n ,  e t  a l .  
( 1 9 9 6 )  t e n t o u - s e  i d e n t i f i c a r  a  i n c i d ê n c i a  e  a s  f o n t e s  d e  
a n s i e d a d e  n o s  p a i s  d e  c r i a n ç a s  s u b m e t i d a s  a  i n t e r v e n ç õ e s  
c i r ú r g i c a s ,  p a r a  i s o l a r  o s  f a c t o r e s  a s s o c i a d o s  a o  a u m e n t o  
d a  a n s i e d a d e  e  p a r a  i d e n t i f i c a r  m e d i d a s  ú t e i s  p a r a  o  
f a z e r .  F o r a m  e n t r e v i s t a d o s  1 0 0  p a i s  q u e  c o m p l e t a r a m  u m  
q u e s t i o n á r i o  p a r a  a  a v a l i a ç ã o  d a  a n s i e d a d e  ( L e e d s )  a n t e s  
d a  c i r u r g i a  d o s  f i l h o s .  A  a n s i e d a d e  r e l a c i o n a d a  c o m  a  
d o e n ç a  f o i  i d e n t i f i c a d a  e m  4 7 %  d o s  p a i s  q u e  e s t a v a m  
m a i s  p r e o c u p a d o s  q u e  o s  o u t r o s  s o b r e  t o d o s  o s  a s p e c t o s  
d a  h o s p i t a l i z a ç ã o  d o s  s e u s  f i l h o s .  N ã o  f o r a m  
i d e n t i f i c a d o s  f a c t o r e s  q u e  p r e d i s s e s s e m  q u a i s  o s  p a i s  q u e  
e s t a v a m  e m  r i s c o  e l e v a d o  d e  d e s e n v o l v e r  u m  e s t a d o  d e  
a n s i e d a d e .  T o d o s  o s  p a i s  c o n c o r d a r a m  q u e  e x i s t e m  
f a c t o r e s  q u e  p o d e m  r e d u z i r  a  a n s i e d a d e  t a i s  c o m o  o  
a c o n s e l h a m e n t o  o u  u m  p r o g r a m a  d e  e d u c a ç ã o .  
M e l a m e d  ( 1 9 9 3 )  i d e n t i f i c a  a  n e c e s s i d a d e  d o s  t é c n i c o s  
s e r e m  c a p a z e s  d e  a n t e c i p a r  a  i n f o r m a ç ã o  n e c e s s á r i a  a  
c a d a  e v e n t o  s t r e s s o r  e  a i n d a  a d e q u a r  a  i n f o r m a ç ã o  à  i d a d e  
d a  c r i a n ç a  e  a  s u a  c a p a c i d a d e  d e  l e v a r  a  c a b o  a s  
i n s t r u ç õ e s  d a d a s .  
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C o n s i d e r a  t a m b é m  u m  f a c t o r  p r o t e c t o r  d a  a n s i e d a d e  a  
c a p a c i d a d e  d o s  p a i s  p a r a  e x p l i c a r e m  o  q u e  v a i  a c o n t e c e r  e  
t u d o  o  q u e  a  c i r u r g i a  e n v o l v e .  
A i n d a  s e g u n d o  J u s t u s  e t  a l .  ( 2 0 0 6 )  t e m  s i d o  a m p l a m e n t e  
d e m o n s t r a d o  q u e  a s  c r i a n ç a s  q u e  s ã o  p r e p a r a d a s  p a r a  a  
c i r u r g i a  e  q u e  t ê m  s u p o r t e  d u r a n t e  o  i n t e r n a m e n t o  
r e c u p e r a m  m a i s  f a c i l m e n t e  e  a p r e s e n t a m  m e n o s  p r o b l e m a s  
e m o c i o n a i s ,  t a i s  c o m o  a n s i e d a d e  d e  s e p a r a ç ã o ,  e  
p e r t u r b a ç õ e s  d o  s o n o .  A  p r e p a r a ç ã o  p r é - c i r ú r g i c a  p e r m i t e  
à  c r i a n ç a  e  s u a  f a m í l i a  a  o p o r t u n i d a d e  d e  s e r  i n t r o d u z i d a s  
à  r e a l i d a d e  h o s p i t a l a r  n u m  a m b i e n t e  d e  s u p o r t e  e  a s s i m  
r e d u z i r  a  s u a  a n s i e d a d e ,  a u m e n t a r  o  s e u  c o n h e c i m e n t o  d o  
q u e  a s  e s p e r a  e  t a m b é m  a u m e n t a r  a  s u a  c a p a c i d a d e  d e  
c o p i n g .  
U m  e s t u d o  e f e c t u a d o  p o r  J a y  e  E l l i o t  ( 1 9 9 0 )  m o s t r o u  
q u e  o s  p a i s  p o d e m  b e n e f i c i a r  d e  u m  p r o g r a m a  d e  g e s t ã o  
d e  s t r e s s ,  c o m  o  o b j e c t i v o  d e  m o d e r a r  a  s u a  p r ó p r i a  
a n g ú s t i a  q u a n d o  o s  f i l h o s  s ã o  s u b m e t i d o s  a  c i r u r g i a s  
i n v a s i v a s ,  c o m o  p o r  e x e m p l o  e m  c o n d i ç õ e s  o n c o l ó g i c a s .  
S h i r l e y ,  e t  a l  ( 1 9 9 8 ) ,  d e m o n s t r a m  q u e  a  a n s i e d a d e  q u e r  
d a s  c r i a n ç a s  q u e r  d o s  p a i s  p a r a  a l é m  d a s  c o n s e q u ê n c i a s  
r e l a t a d a s  p o d e  t e r  u m  e f e i t o  n e g a t i v o  n a s  d i n â m i c a s  
f a m i l i a r e s .  A  n e c e s s i d a d e  d e  i n f o r m a ç ã o ,  e s p e c i a l m e n t e  
s o b r e  a  a n e s t e s i a ,  n ã o  é  u m a  p r e r r o g a t i v a  d a s  c r i a n ç a s ,  o s  
p r ó p r i o s  p a i s ,  s e g u n d o  o s  a u t o r e s ,  t a m b é m  a  r e l a t a m  
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O ´ B y r n e ,  P e t e r s o n  e  S a l d a n a  ( 1 9 9 7 )  m o s t r a r a m ,  a t r a v é s  
d a  s u a  r e v i s ã o  b i b l i o g r á f i c a ,  q u e  e x i s t e  u m  a u m e n t o  
e x p o n e n c i a l  d e  u t i l i z a ç ã o  d e  t é c n i c a s  d e  m o d e l a g e m  n o s  
h o s p i t a i s  p e d i á t r i c o s ,  c o m  o  i n t u i t o  d e  r e d u z i r  o s  n í v e i s  
d e  a n s i e d a d e  p r é - o p e r a t ó r i o s ,  f o r n e c e r  e s t r a t é g i a s  d e  
c o p i n g  e  p r e v e n i r  o  s u r g i m e n t o  d e  s i n t o m a s  n o  p ó s -
o p e r a t ó r i o .  D e s d e  o s  a n o s  o i t e n t a ,  q u e  o s  h o s p i t a i s  q u e  
e n s i n a m  t é c n i c a s  d e  c o p i n g  p a s s a r a m  d e  1 6 %  p a r a  4 6 % ,  e  
o s  q u e  u s a m  f i l m e s  c o m o  t é c n i c a  i n f o r m a t i v a  p a s s a r a m  d e  
3 7 %  a  4 8 % .  R e f e r e m  n o  e n t a n t o  q u e  a p e s a r  d e  m u i t a  
p u b l i c a ç ã o  a  d e s c r e v e r  o  s u c e s s o  d e s t a s  t é c n i c a s  a  
m a i o r i a  d o s  r e s t a n t e s  h o s p i t a i s  c o n t i n u a  a  u s a r  a  v i s i t a  
g u i a d a  c o m o  a c t i v i d a d e  p r i n c i p a l  p a r a  r e d u ç ã o  d a  
a n s i e d a d e .  C o n s i d e r a m  t a m b é m  q u e  c o n t i n u a m  a  s e r  
a d o p t a d a s  a l g u m a s  t é c n i c a s  d e  m o d e l a g e m  s e m  s e r  c l a r a  a  
s u a  e f i c á c i a ,  p o i s  e x i s t e  p o r  e x e m p l o  u m a  p r e v a l ê n c i a  d e  
t e r a p i a  d o  b r i n c a r  s o b r e  o  e n s i n o  d e  t é c n i c a s  d e  
r e l a x a m e n t o  e  d e  e s t r a t é g i a s  d e  c o p i n g  e m b o r a  e x i s t a m  
p o u c a s  p r o v a s  e m p í r i c a s  s o b r e  o s  s e u s  r e s u l t a d o s .  
S e g u n d o  o s  a u t o r e s ,  e x i s t e  c l a r a m e n t e  u m a  i n f l u ê n c i a  
p o s i t i v a  d a  p u b l i c a ç ã o  d e  e s t u d o s  s o b r e  e s t a  t e m á t i c a  
a p e s a r  d e  e s t e s  a i n d a  n ã o  t e r e m  c u m p r i d o  i n t e i r a m e n t e  o  
s e u  p o t e n c i a l .  
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2 . 1  O b j e c t i v o s  
T e n d o  e m  c o n t a  o  e s t a d o  d a  a r t e  ( r e v i s ã o  d a  l i t e r a t u r a ) ,  
a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a ç ã o  t e v e  c o m o  o b j e c t i v o  a v a l i a r  a  
e f i c á c i a  d e  u m a  s e s s ã o  d e  i n f o r m a ç ã o  n a  r e d u ç ã o  d a  
a n s i e d a d e  e m  j o v e n s  c o m  i d a d e s  c o m p r e e n d i d a s  e n t r e  o s  6  
e  o s  1 2  a n o s ,  n o  â m b i t o  d e  u m a  i n t e r v e n ç ã o  c i r ú r g i c a  c o m  
a n e s t e s i a  g e r a l .   
D e  a c o r d o  c o m  a  l i t e r a t u r a  e s p e r a m o s  q u e  a  a n s i e d a d e  
d a s  c r i a n ç a s  q u e  f o r e m  e x p o s t a s  a  u m a  s e s s ã o  d e  
i n f o r m a ç ã o  n o  â m b i t o  d e  u m a  i n t e r v e n ç ã o  c i r ú r g i c a  c o m  
a n e s t e s i a  g e r a l  s e j a  i n f e r i o r  n a  s e g u n d a  a v a l i a ç ã o ,  
g a r a n t i n d o  q u e  o s  r e s u l t a d o s  o b t i d o s  n a  p r i m e i r a  
a v a l i a ç ã o  n ã o  d i f i r a m  d o s  r e s u l t a d o s  o b t i d o s  p e l o  g r u p o  
d e  c o n t r o l o  ( d a d o  q u e  p o r  r e s t r i ç õ e s  i n e r e n t e s  a o  s e r v i ç o  
d e  c i r u r g i a ,  a s  c r i a n ç a s  d o  g r u p o  d e  c o n t r o l o  n ã o  s e r i a m  
r e a v a l i a d a s  a n t e s  d a  c i r u r g i a ) .  
 
2 . 2  I n s t r u m e n t o s  
A v a l i a ç ã o  p o r  p a r t e  d a s  c r i a n ç a s  
 D a d o s  b i o g r á f i c o s  e  h i s t ó r i a  d a  d o e n ç a  d a  c r i a n ç a .  
F o r a m  a v a l i a d a s  a s  v a r i á v e i s  i d a d e ,  s e x o ,  e t n i a  e  a n o  d e  
e s c o l a r i d a d e ,  e s t a d o  c i v i l  d o s  p a i s ,  h a b i l i t a ç õ e s  l i t e r á r i a s  
d o s  p a i s ,  p r o f i s s ã o  d o s  p a i s  d e s c r i t a  d e  a c o r d o  c o m  a  
c l a s s i f i c a ç ã o  d e  G R A F A R  ( 1 =  d i r e c t o r e s  d e  b a n c o ,  
d i r e c t o r e s  t é c n i c o s  d e  e m p r e s a s ,  l i c e n c i a d o s ,  m i l i t a r e s  d e  
a l t a  p a t e n t e ;  2 =  c h e f e s  d e  s e c ç ã o  a d m i n i s t r a t i v a ,  
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s u b d i r e c t o r e s ,  p e r i t o s ,  t é c n i c o s  e  c o m e r c i a n t e ;  3 =  
a j u d a n t e s  t é c n i c o s ,  d e s e n h a d o r e s ,  c a i x e i r o s ,  c o n t r a -
m e s t r e s ,  o f i c i a i s  d e  p r i m e i r a ,  e n c a r r e g a d o s ,  c a p a t a z e s ,  
m e s t r e s - d e - o b r a s ;  4 =  o p e r á r i o s  e s p e c i a l i z a d o s ,  
m o t o r i s t a s ,  p o l í c i a s ,  c o z i n h e i r o s ;  5 = t r a b a l h a d o r e s  
m a n u a i s  n ã o  e s p e c i a l i z a d o s ,  j o r n a l e i r o s ,  a j u d a n t e s  d e  
c o z i n h a ,  m u l h e r e s  d a  l i m p e z a ) ,  p r e f e r ê n c i a  r e l i g i o s a  e  
e t n i a .  R e l a t i v a m e n t e  à  h i s t ó r i a  d a  d o e n ç a  d a  c r i a n ç a  
f o r a m  a n a l i s a d a s  a s  v a r i á v e i s  t i p o  d e  d o e n ç a ,  t e m p o  d e  
d i a g n ó s t i c o ,  n ú m e r o  d e  i n t e r n a m e n t o s  e  n ú m e r o  d e  
c i r u r g i a s  a n t e r i o r e s . 
 
I n t e n s i d a d e  d o  m e d o ,  d a s  p r e o c u p a ç õ e s  e  d a  i n f o r m a ç ã o  
r e l a t i v a m e n t e  à  o p e r a ç ã o .  A v a l i a d a s  a t r a v é s  d e  u m a  
m e d i d a  g e r a l  d e s e n v o l v i d a  p a r a  o  p r e s e n t e  e s t u d o  e m  q u e  
s e  f e z  a  a v a l i a ç ã o  i n i c i a l  d a  i n t e n s i d a d e  d o  m e d o  
r e l a t i v a m e n t e  à  o p e r a ç ã o ,  n u m  f o r m a t o  d e  r e s p o s t a  d e  0  
( n e n h u m a )  a  8  ( e x t r e m a ) ,  d a  i n t e n s i d a d e  d a s  p r e o c u p a ç õ e s  
r e l a t i v a m e n t e  à  o p e r a ç ã o ,  n u m  f o r m a t o  d e  r e s p o s t a  d e  0  
( n e n h u m a )  a  8  ( e x t r e m a )  e  d o  n í v e l  d e  i n f o r m a ç ã o  a  
p r o p ó s i t o  d o s  p r o c e d i m e n t o s  c i r ú r g i c o s  a  q u e  o  j o v e m  
s e r á  e x p o s t o ,  n u m  f o r m a t o  d e  r e s p o s t a  d e  0  ( n ã o  s e i  o  q u e  
m e  v a i  a c o n t e c e r )  a  8  ( s e i  e x a c t a m e n t e  o  q u e  m e  v a i  
a c o n t e c e r ) .  
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A n s i e d a d e  M a n i f e s t a .  A  a v a l i a ç ã o  d a  A n s i e d a d e  
M a n i f e s t a  f o i  e f e c t u a d a  a t r a v é s  d a  “ e s c a l a ”  t r a d u z i d a  d a  
R e v i s e d  C h i l d r e n ’ s  M a n i f e s t  A n x i e t y  S c a l e  ( R C M A S ;  
R e y n o l d s  &  R i c h m o n d ,  1 9 7 8 ;  t r a d u ç ã o  d e  B a p t i s t a  e  
C a r v a l h o ,  1 9 9 8 ) ,  q u e  c o n t é m  2 8  i t e n s  r e f e r e n t e s  a  
s i n t o m a t o l o g i a  a n s i o s a  e  9  i t e n s  d e  d e s e j a b i l i d a d e  s o c i a l .  
O  f o r m a t o  d e  r e s p o s t a  a o s  i t e n s  é  d i c o t ó m i c o  ( 1 = S i m ,  
0 = N ã o ) .  O s  r e s u l t a d o s  d a  a n á l i s e  f a c t o r i a l  r e v e l a r a m  a  
e x i s t ê n c i a  d e  t r ê s  f a c t o r e s :  1 )  A n s i e d a d e  F i s i o l ó g i c a ,  2 )  
P r e o c u p a ç õ e s  e  H i p e r s e n s i b i l i d a d e ,  e  3 )  A n s i e d a d e  d e  
C o n c e n t r a ç ã o .  E s t a  m e d i d a  a p r e s e n t o u  v a l o r e s  d e  
c o n s i s t ê n c i a  i n t e r n a  q u e  v ã o  d e  . 7 8  a  . 8 5  ( R e y n o l d s  &  
P a g e t ,  1 9 8 3 )  e  v a l o r e s  d e  t e s t e - r e t e s t e  d e  . 9 8  a o  f i m  d e  
t r ê s  s e m a n a s  e  d e  . 6 8  a o  f i m  d e  9  m e s e s  ( G r e s h a m ,  1 9 8 9 ) .  
M e d o s  M é d i c o - H o s p i t a l a r e s .  O s  M e d o s  M é d i c o s  e  
H o s p i t a l a r e s  f o r a m  a v a l i a d o s  c o m  o  r e c u r s o  a  u m a  v e r s ã o  
t r a d u z i d a  d a  H o s p i t a l  F e a r s  R a t i n g  S c a l e  ( H F R S ;  L u m l e y  
&  M e l a m e d ,  1 9 9 0 ;  t r a d u ç ã o  d e  B a p t i s t a  e  L o r y ,  2 0 0 3 ) ,  u m  
i n s t r u m e n t o  d e  2 5  i t e n s  q u e  a v a l i a  a  m a g n i t u d e  d o  m e d o  
c o m o  r e s p o s t a  a  u m a  v a r i e d a d e  d e  e s t í m u l o s .  O  H F R S  t e m  
3  s u b - e s c a l a s :  m e d o s  m é d i c o s  ( i t e n s  1  a  8 ) ,  m e d o s  
h o s p i t a l a r e s  ( i t e n s  9  a  1 6 )  e  i t e n s  n ã o  m é d i c o s  ( i t e n s  1 7  a  
2 5 ) .  A  s u b - e s c a l a  d o s  i t e n s  n ã o  m é d i c o s  s e r v e  c o m o  u m a  
b a s e  p a r a  c o m p a r a ç ã o  c o m  o s  m e d o s  r e l a c i o n a d o s  c o m  o  
h o s p i t a l .  O s  r e s u l t a d o s  o b t i d o s  n e s t a  e s c a l a  p o d e m  s e r  
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u s a d o s  p a r a  m o n i t o r i z a r  o s  p r o g r e s s o s  d e  u m  p r o g r a m a  d e  
r e d u ç ã o  d o  m e d o .  A s  r e s p o s t a s  t ê m  u m a  a m p l i t u d e  d e  1  a  
5  e  o s  r e s u l t a d o s  s ã o  o  s o m a t ó r i o  d a s  r e s p o s t a s  d e  c a d a  
i t e m .  N o  p r e s e n t e  e s t u d o  o  f o r m a t o  d e  r e s p o s t a  f o i  
a d a p t a d o  a t r a v é s  d a  i n t r o d u ç ã o  d a s  i m a g e n s  d a  e s c a l a  
F A C E S  ( B e i j e ,  1 9 9 0 ) ,  t e n d o - s e  a t r i b u í d o  u m a  c a r a  a  c a d a  
u m a  d a s  h i p ó t e s e s  d e  r e s p o s t a ;  1  t e m  u m a  c a r a  a  s o r r i r  
c o r r e s p o n d e n d o  a  “ n ã o  t e n h o  m e d o  n e n h u m ”  e  5  t e m  u m a  
c a r a  a  c h o r a r  c o r r e s p o n d e n d o  a  “ t e n h o  m u i t o  m e d o ” .  O s  
r e s u l t a d o s  n o s  m e d o s  m é d i c o s  e  n o s  m e d o s  h o s p i t a l a r e s  
v a r i a m  e n t r e  8  e  4 0 ,  n a  s u b - e s c a l a  d o s  i t e n s  n ã o  m é d i c o s  
v a r i a m  d e  9  a  4 5  e  n a  s u b - e s c a l a  d o s  i t e n s  c r i a d o s  v a r i a m  
d e  3  a  1 5 .  V a l o r e s  m a i s  e l e v a d o s  r e f l e c t e m  u m a  m a i o r  
m a g n i t u d e  d e  m e d o .  P s i c o m e t r i c a m e n t e ,  e  s e g u n d o  o s  s e u s  
a u t o r e s ,  e s t e  i n s t r u m e n t o  a p r e s e n t o u  u m  s u p o r t e  d e  
f i d e l i d a d e  c o m  v a l o r e s  d e  t e s t e - r e t e s t e  d e  . 7 4  e  u m  b o m  
s u p o r t e  d e  v a l i d a d e .  
P a r a  a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a ç ã o  f o r a m  a d i c i o n a d a s  t r ê s  
q u e s t õ e s  s o b r e  a  a n s i e d a d e  f a c e  a o  d e s c o n h e c i m e n t o  d o s  
p r o c e d i m e n t o s  a  q u e  v a i  s e r  s u j e i t o  e  a o  m e d o  d e  t e r  
d o r e s  q u e  c o n s t i t u í r a m  a  e s c a l a  a d i c i o n a l .  
 
2 . 3  M a t e r i a l  a p r e s e n t a d o  n a  s e s s ã o  d e  i n f o r m a ç ã o  
C o m  o  o b j e c t i v o  d e  t e s t a r  a  e f i c á c i a  d e  u m  p r o g r a m a  d e  
i n f o r m a ç ã o  n a  r e d u ç ã o  d a  a n s i e d a d e  p r é - c i r ú r g i c a  f o i  
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e l a b o r a d a  u m a  s e s s ã o  d e  i n f o r m a ç ã o  r e a l i z a d a  p o r  J o s é  
M o u r a  V i e i r a ,  F á t i m a  L o r y  e  A m é r i c o  B a p t i s t a  ( 2 0 0 2 ) ,  
c o m  i l u s t r a ç õ e s  d e  M a r i a n a  d e  A l m e i d a  G o n ç a l v e s ,  a  
p r o p ó s i t o  d o s  p r o c e d i m e n t o s  s e g u i d o s  n a s  i n t e r v e n ç õ e s  
c i r ú r g i c a s  c o m  a n e s t e s i a  g e r a l  e m  c r i a n ç a s ,  q u e  f o i  
a p r e s e n t a d a  a o  g r u p o  e x p e r i m e n t a l .  E s t a  s e s s ã o  f o i  
e f e c t u a d a  e m  f o r m a t o  d e  l i v r o ,  3 3  p á g i n a s  c o m  u m  r a p a z  
p a r a  o s  i n d i v í d u o s  d o  s e x o  m a s c u l i n o ,  3 3  c o m  u m a  
r a p a r i g a  p a r a  o s  i n d i v í d u o s  d o  s e x o  f e m i n i n o ,  e  t e v e  u m a  
d u r a ç ã o  m é d i a  a p r o x i m a d a  d e  2 0  m i n u t o s .   
A s  s i t u a ç õ e s  a b o r d a d a s  n a  s e s s ã o  f o r a m  a s  s e g u i n t e s :   
1 )  u m a  c r i a n ç a  e m  c a s a  e  n a  e s c o l a ,   
2 )  a  c r i a n ç a  f i c a  d o e n t e  e  a  m ã e  l e v a  a o  p e d i a t r a ,  v e r  
F i g u r a  3 ,   
3 )  o  p e d i a t r a  e n c a m i n h a - a  p a r a  a  e s p e c i a l i s t a  q u e  l h e  
d i z  q u e  t e m  d e  s e r  o p e r a d a ,  e s t a  i n f o r m a ç ã o  d e s e n c a d e i a  
r e a c ç õ e s  p s i c o f i s i o l ó g i c a s ,  c o g n i t i v a s  e  e m o c i o n a i s ,  a  
m é d i c a  e x p l i c a  e n t ã o  q u e  o s  p a i s  v ã o  a c o m p a n h á - l a  
d u r a n t e  t o d o  o  p r o c e s s o  e  q u e  e s t e  s e r á  r á p i d o ,   
4 )  a  m ã e  q u e  t a m b é m  f i c o u  p r e o c u p a d a  d e u - l h e  a p o i o ,  a  
c r i a n ç a  a j u d a  a  m ã e  a  f a z e r  a  m a l a  q u e  i r á  l e v a r  p a r a  o  
h o s p i t a l ,   
5 )  n o  d i a  s e g u i n t e  v a i  p a r a  o  h o s p i t a l  e  s ã o  r e c e b i d o s  
p o r  u m a  e n f e r m e i r a  q u e  o s  e n c a m i n h a  a o  q u a r t o  e  a  
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c r i a n ç a  v ê  o u t r a s  c r i a n ç a s  q u e  t a m b é m  e s t ã o  i n t e r n a d a s ,  
v e r  F i g u r a  4 ,  b e m  c o m o  a  s a l a  c o m u m  o n d e  p o d e  b r i n c a r ,  
6 )  a  c r i a n ç a  r e c e b e  a  v i s i t a  d a  e s p e c i a l i s t a  e  v a i  f a z e r  
a n á l i s e s ,  d e p o i s  v a i  b r i n c a r  e  d e s c a n s a r ,   
7 )  n o  d i a  s e g u i n t e  a  m é d i c a  v a i  b u s c á - l a  a o  q u a r t o  e  a  
v a i  n u m a  m a c a  p a r a  o  b l o c o ,  f i c a  n u m a  s a l i n h a  a o  l a d o  d o  
b l o c o  à  e s p e r a  e  f a z  u m  e x e r c í c i o  d e  r e l a x a m e n t o ,  v e r  
F i g u r a  5 ,   
8 )  v e m  b u s c á - l a  p a r a  a  o p e r a ç ã o  e  e l a ,  e m b o r a  c o m  
v o n t a d e  d e  c h o r a r ,  d e s p e d e - s e  d a  m ã e ,   
9 )  n o  b l o c o  v ê  u m a  s é r i e  d e  g e n t e  v e s t i d a  p a r a  a  
o p e r a ç ã o  e  u m a  m á q u i n a s  m o d e r n a s ,  c o n h e c e  a  a n e s t e s i s t a  
q u e  l h e  e x p l i c a  a  s u a  f u n ç ã o  e  l h e  c o l o c a  a  m á s c a r a  a t é  
q u e  a  c r i a n ç a  a d o r m e c e ,  v e r  F i g u r a  6 ,   
1 0 )  a  e q u i p a  p r o c e d e  e n t ã o  à  o p e r a ç ã o  e  a  c r i a n ç a  
a c o r d a  p a s s a d o  p o u c o  t e m p o  j u n t o  d a  m ã e  e  t u d o  c o r r e u  
m u i t o  b e m ,   
1 1 )  a  c r i a n ç a  s e n t e - s e  e n t ã o  a m b i v a l e n t e  p o i s  e m b o r a  
q u e i r a  i r  p a r a  c a s a  a r r a n j o u  m u i t o s  p ó l o s  d e  i n t e r e s s e  n o  
h o s p i t a l  e  f i n a l m e n t e  s u r g e  c o m o  u m a  c r i a n ç a  f e l i z .  
  
 
2 . 4  P a r t i c i p a n t e s  
F o r a m  i n c l u í d a s  n a  a m o s t r a  c r i a n ç a s  s u j e i t a s  a  u m a  
i n t e r v e n ç ã o  c i r ú r g i c a  c o m  a n e s t e s i a  g e r a l  p a r a  d o e n ç a s  d o  
f o r o  o t o r r i n o l a r i n g o l ó g i c o .  A  a m o s t r a  f o i  c o m p o s t a  p o r  
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1 2 5  c r i a n ç a s ,  6 2  d o  s e x o  m a s c u l i n o  ( 2 4  i n d i v í d u o s  n o  
g r u p o  e x p e r i m e n t a l ,  3 8  i n d i v í d u o s  n o  g r u p o  d e  c o n t r o l o )  
e  6 3  d o  s e x o  f e m i n i n o  ( 2 6  i n d i v í d u o s  n o  g r u p o  
e x p e r i m e n t a l ,  3 7  i n d i v í d u o s  n o  g r u p o  d e  c o n t r o l o ) ,  c o m  
i d a d e s  c o m p r e e n d i d a s  e n t r e  o s  6  e  o s  1 2  a n o s ,  
F o i  c r i t é r i o  d e  e x c l u s ã o  o  f a c t o  d e  t e r  s i d o  
a d m i n i s t r a d a  m e d i c a ç ã o  a n s i o l i t i c a  à  c r i a n ç a  n a s  2 4  h o r a s  
q u e  a n t e c e d e r a m  a  c i r u r g i a .  
 
2 . 5  P r o c e d i m e n t o  
E m  p r i m e i r o  l u g a r ,  f o i  e n t r e g u e  u m  p r o j e c t o  d e  
i n v e s t i g a ç ã o  à  D i r e c ç ã o  d o  S e r v i ç o  d e  
O t o r r i n o l a r i n g o l o g i a  d o  H o s p i t a l  d e  S a n t a  M a r i a  p a r a  
a p r o v a ç ã o  i n s t i t u c i o n a l .  A p ó s  o b t e n ç ã o  d a s  d e v i d a s  
a u t o r i z a ç õ e s ,  e  j u n t a m e n t e  c o m  a  a j u d a  d o s  m é d i c o s  d o  
s e r v i ç o ,  f o r a m  i d e n t i f i c a d a s  a s  f a m í l i a s  q u e  i r i a m  s e r  
c h a m a d a s  e m  t e m p o  ú t i l .  U m a  v e z  s e l e c c i o n a d o s  o s  
p a r t i c i p a n t e s ,  a  d i s t r i b u i ç ã o  d e s t e s  p o r  g r u p o  d e  c o n t r o l o  
e  g r u p o  e x p e r i m e n t a l  f o i  e f e c t u a d a  d e  m o d o  a l e a t ó r i o .  
N u m a  p r i m e i r a  f a s e  c o m  a s  f a m í l i a s  f o i  e n t r e g u e  u m  
p e d i d o  d e  c o n s e n t i m e n t o  i n f o r m a d o  e ,  à s  f a m í l i a s  q u e  
a c e d e r a m  p a r t i c i p a r  n o  e s t u d o ,  f o i  e f e c t u a d a  a  p r i m e i r a  
a v a l i a ç ã o  q u e  c o n s i s t i u  n o  p r e e n c h i m e n t o  d o  q u e s t i o n á r i o  
r e l a t i v o  a o s  d a d o s  d e m o g r á f i c o s ,  d o  q u e s t i o n á r i o  d a s  
i n t e n s i d a d e s  d o  m e d o ,  d a s  p r e o c u p a ç õ e s  e  d a  i n f o r m a ç ã o  
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a  p r o p ó s i t o  d o s  p r o c e d i m e n t o s  a  q u e  s e r á  e x p o s t o ,  d a  
R e v i s e d  C h i l d r e n ’ s  M a n i f e s t  A n x i e t y  S c a l e  ( R C M A S ;  
R e y n o l d s  &  R i c h m o n d ,  1 9 7 8 )  e  d a  H o s p i t a l  F e a r s  R a t i n g  
S c a l e  ( H F R S ;  L u m l e y  &  M e l a m e d ,  1 9 9 0 ) .  À s  c r i a n ç a s  
m a i s  n o v a s  q u e  a i n d a  n ã o  s a b i a m  l e r  a p l i c a r a m - s e  o s  
q u e s t i o n á r i o s  s o b e  a  f o r m a  d e  e n t r e v i s t a .   
À s  c r i a n ç a s  p e r t e n c e n t e s  a o  g r u p o  e x p e r i m e n t a l ,  e  a p ó s  
e s t e  p r i m e i r o  p r o c e d i m e n t o ,  f o i  a p r e s e n t a d a  a  s e s s ã o  d e  
i n f o r m a ç ã o  a p ó s  a  q u a l  s e  s e g u i u  a  s e g u n d a  e  ú l t i m a  
a v a l i a ç ã o  q u e  c o n s i s t i u  n a  r e s p o s t a  a o  q u e s t i o n á r i o  d a s  
i n t e n s i d a d e s ,  à  R C M A S  e  a o  H F R S .  
À s  7 5  c r i a n ç a s  d o  g r u p o  d e  c o n t r o l o  a p e n a s  s e  r e a l i z o u  
a  s e s s ã o  d e  a v a l i a ç ã o  i n i c i a l .  A s  a v a l i a ç õ e s  t i v e r a m  u m a  
d u r a ç ã o  a p r o x i m a d a  d e  3 0  m i n u t o s  e  a  s e s s ã o  d e  
e s c l a r e c i m e n t o  t e v e  u m a  d u r a ç ã o  a p r o x i m a d a  d e  2 0  
m i n u t o s .  P o r  a c o n s e l h a m e n t o  d o s  m é d i c o s  d o  s e r v i ç o ,  a s  
s e s s õ e s  e  a s  a v a l i a ç õ e s  f o r a m  e f e c t u a d a s  n a s  2  h o r a s  q u e  
a n t e c e d e r a m  a  c i r u r g i a .  
F o r a m  c o n s i d e r a d o s  o s  p r o c e d i m e n t o s  d e  C o n d u t a  É t i c a  
d e f i n i d o s  p e l a  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n  ( 1 9 9 2 )  
n o m e a d a m e n t e  o s  p r i n c í p i o s  d e  c o m p e t ê n c i a ,  i n t e g r i d a d e ,  
r e s p o n s a b i l i d a d e ,  r e s p e i t o  p e l o s  d i r e i t o s  d a s  p e s s o a s  e  
s u a  d i g n i d a d e ,  p r e o c u p a ç ã o  c o m  o  b e m - e s t a r  d o s  o u t r o s ,  
r e s p o n s a b i l i d a d e  s o c i a l  e  c o n s e n t i m e n t o  i n f o r m a d o .   
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3 . 1  C a r a c t e r i z a ç ã o  d o s  p a r t i c i p a n t e s  
F o r a m  i n c l u í d a s  n a  a m o s t r a  c r i a n ç a s  s u j e i t a s  a  u m a  
i n t e r v e n ç ã o  c i r ú r g i c a  c o m  a n e s t e s i a  g e r a l  p a r a  d o e n ç a s  d o  
f o r o  o t o r r i n o l a r i n g o l ó g i c o .  A  a m o s t r a  f o i  c o m p o s t a  p o r  
1 2 5  c r i a n ç a s ,  6 2  d o  s e x o  m a s c u l i n o  ( 2 4  i n d i v í d u o s  n o  
g r u p o  e x p e r i m e n t a l ,  3 8  i n d i v í d u o s  n o  g r u p o  d e  c o n t r o l o )  
e  6 3  d o  s e x o  f e m i n i n o  ( 2 6  i n d i v í d u o s  n o  g r u p o  
e x p e r i m e n t a l ,  3 7  i n d i v í d u o s  n o  g r u p o  d e  c o n t r o l o ) ,  c o m  
i d a d e s  c o m p r e e n d i d a s  e n t r e  o s  6  e  o s  1 2  a n o s ,  t e n d o  s i d o  
e n c o n t r a d a  u m a  m e d i a n a  d e  7  a n o s  ( Q 1 = 6 ;  Q 3 = 9 )  p a r a  o  
t o t a l  d a  a m o s t r a .  A  d i s t r i b u i ç ã o  d o s  i n d i v í d u o s  p e l o s  
g r u p o s  f o i  a l e a t ó r i a  n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  a o  s e x o  
( χ 2 = 0 , 8 5 0 ;  g l = 1 ;  p = 0 , 7 7 0 ) .  
 
A s  i d a d e s  d a s  c r i a n ç a s  e s t ã o  c o m p r e e n d i d a s  e n t r e  o s  6  e  
o s  1 2  a n o s ,  t e n d o  s i d o  e n c o n t r a d a  u m a  m e d i a n a  d e  7  a n o s  
( Q 1 = 6 ;  Q 3 = 9 )  p a r a  o  t o t a l  d a  a m o s t r a .  
 
S i t u a m - s e  e n t r e  o s  s e i s  e  o s  d o z e  a n o s  s e n d o  a  m o d a  a  
f a i x a  e t á r i a  d o s  6  a n o s ,  c o r r e s p o n d e n d o  a  4 1 , 6 %  d o  t o t a l  
d a  a m o s t r a .  
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seis anos 52 41,3 41,6 41,6 
sete anos 15 11,9 12,0 53,6 
oito anos 17 13,5 13,6 67,2 
nove anos 17 13,5 13,6 80,8 
dez anos 11 8,7 8,8 89,6 
onze anos 1 ,8 ,8 90,4 
doze anos 12 9,5 9,6 100,0 
 
Total 125 99,2 100,0  
 NS/NR 1 ,8   
Total 126 100,0   
 
A  n í v e l  d a  e s c o l a r i d a d e  d o s  i n d i v í d u o s  o b s e r v a - s e  u m a  
m o d a  n o  1 º  A n o ,  c o r r e s p o n d e n d o  3 9 , 5 %  d o  t o t a l  d a  
a m o s t r a ,  t e n d o - s e  o b s e r v a d o  u m a  d i s t r i b u i ç ã o  a l e a t ó r i a  a o  
n í v e l  d a  e s c o l a r i d a d e  d a s  c r i a n ç a s  e n t r e  o s  g r u p o s  
e x p e r i m e n t a l  e  c o n t r o l o  ( χ 2 = 2 , 9 0 0 ;  g l = 7 ;  p = 0 , 8 9 4 ) .  
 
A  e t n i a  b r a n c a  é  a  m o d a ,  c o r r e s p o n d e n d o  a  8 5 , 6 %  d a  
a m o s t r a ,  s e n d o  a  d i s t r i b u i ç ã o  d o s  i n d i v í d u o s  p e l o s  g r u p o s  
e x p e r i m e n t a l  e  c o n t r o l o  a l e a t ó r i a  n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  à  
e t n i a  ( χ 2 = 3 , 8 9 ;  g l = 1 ;  p = 0 , 5 3 3 )  
 A  m e d i a n a  d a s  i d a d e s  d a s  m ã e s  s i t u a - s e  n o s  3 6  
a n o s  ( Q 1 = 3 1 ,  Q 3 = 4 0 , 5 )  e  a  m e d i a n a  d a s  i d a d e s  d o s  p a i s  
s i t u a - s e  n o s  3 8  a n o s  ( Q 1 = 3 4 ,  Q 3 = 4 4 ) .  
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Estatística 
  Idade da criança Idade da mãe Idade do  pai 
Válidos 125 125 125 N 
NS/NR 1 1 1 
Mediana 7,00 36,00 38,00 
25 6,00 31,00 34,00 
50 7,00 36,00 38,00 
Percentis 
75 9,00 40,50 44,00 
 
N o  q u e  d i z  r e s p e i t o  à s  p r o f i s s õ e s  d a s  m ã e s  o b s e r v a - s e  
q u e  a  m o d a  s e  s i t u a  n o s  o p e r á r i o s  n ã o  e s p e c i a l i z a d o s  
c o r r e s p o n d e n d o  a  5 3 , 6 %  d o  t o t a l  d a  a m o s t r a ,  o b s e r v a n d o -
s e  u m a  d i s t r i b u i ç ã o  a l e a t ó r i a  d o s  i n d i v í d u o s  p e l o s  g r u p o s  
e x p e r i m e n t a l  e  c o n t r o l o  n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  a o  n í v e l  
p r o f i s s i o n a l  d a  m ã e  ( χ 2 = 1 , 1 2 8 ;  g l = 4 ;  p = 0 , 8 9 0 ) .  
 
A  m o d a  d a s  p r o f i s s õ e s  d o s  p a i s  s i t u a - s e  i g u a l m e n t e  n o  
n í v e l  d o s  o p e r á r i o s  n ã o  e s p e c i a l i z a d o s ,  c o r r e s p o n d e n d o  a  
6 4 , 2 %  d o  t o t a l  d a  a m o s t r a ,  o b s e r v a n d o - s e  u m a  
d i s t r i b u i ç ã o  a l e a t ó r i a  d o s  i n d i v í d u o s  p e l o s  g r u p o s  
e x p e r i m e n t a l  e  c o n t r o l o  p a r a  o  n í v e l  p r o f i s s i o n a l  d o  p a i  
( χ 2 = 0 , 8 5 7 ;  g l = 5 ;  p = 0 , 9 7 3 ) .  
 
A  m o d a  a  n í v e l  d o  e s t a d o  c i v i l  d o s  p a i s  s i t u a - s e  n a  
c a t e g o r i a  d e  c a s a d o ,  c o r r e s p o n d e n d o  a  6 4 , 8 %  d o s  c a s o s ,  
o b s e r v a n d o - s e  u m a  d i s t r i b u i ç ã o  a l e a t ó r i a  p e l o s  g r u p o s  
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e x p e r i m e n t a l  e  c o n t r o l o  n o  q u e  r e s p e i t a  a o  e s t a d o  c i v i l  
d o s  p a i s  ( χ 2 = 0 , 0 5 8 ;  g l = 2 ;  p = 0 , 9 7 2 ) .  
 A  m o d a  a  n í v e l  d a  p r e f e r ê n c i a  r e l i g i o s a  s i t u a - s e  
n o  n í v e l  d a  r e l i g i ã o  c a t ó l i c a  c o r r e s p o n d e n d o  a  8 3 , 2 %  d o s  
c a s o s ,  o b s e r v a n d o  u m a  d i s t r i b u i ç ã o  a l e a t ó r i a  e n t r e  o s  
g u p o s  e x p e r i m e n t a l  e  c o n t r o l o  p a r a  a  p r e f e r ê n c i a  
r e l i g i o s a  d o s  p a i s  ( χ 2 = 0 , 5 3 4 ;  g l = 3 ;  p = 0 , 9 1 1 ) .  
D o  p o n t o  d e  v i s t a  d o  o b j e c t i v o  d a  i n t e r v e n ç ã o  c i r ú r g i c a  
a  q u e  a  c r i a n ç a  f o i  s u j e i t a ,  a  m o d a  s i t u a - s e  n o  g r u p o  
a m í g d a l a s  e  a d e n ó i d e s ,  c o r r e s p o n d e n d o  a  3 9 , 2 %  d o  t o t a l  
d a  a m o s t r a ,  o b s e r v a n d o - s e  u m a  d i s t r i b u i ç ã o  a l e a t ó r i a  
p e l o s  g r u p o s  e x p e r i m e n t a l  e  c o n t r o l o  n o  q u e  r e s p e i t a  a o  
t i p o  d e  i n t e r v e n ç ã o  c i r ú r g i c a  a  q u e  a  c r i a n ç a  f o i  s u j e i t a  
( χ 2 = 0 , 1 7 2 ;  g l = 3 ;  p = 0 , 9 8 2 ) .  
A  a m o s t r a  f o i  c o n s t i t u í d a  p o r  d o i s  g r u p o s ,  u m  
e x p e r i m e n t a l ,  q u e  f o i  e x p o s t o  a  u m a  s e s s ã o  d e  i n f o r m a ç ã o  
a c e r c a  d o s  p r o c e d i m e n t o s  u t i l i z a d o s  e m  i n t e r v e n ç õ e s  
c i r ú r g i c a s  c o m  a n e s t e s i a  g e r a l  ( n =  5 0 ) ,  e  u m  g r u p o  d e  
c o n t r o l o  c o n s t i t u í d o  p o r  i n d i v í d u o s  q u e  r e a l i z a r a m  a  
a v a l i a ç ã o  i n i c i a l  ( n =  7 5 ) .  
 
O  g r u p o  e x p e r i m e n t a l  f o i  c o n s t i t u í d o  p o r  5 0  c r i a n ç a s ,  
2 4  d o  s e x o  m a s c u l i n o  e  2 6  d o  s e x o  f e m i n i n o  s e n d o  a  
m e d i a n a  d a s  i d a d e s  d e  7  a n o s  ( Q 1 = 6 ,  Q 3 = 9 ) .  
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  Idade da criança 








O  g r u p o  d e  c o n t r o l o  f o i  c o n s t i t u í d o  p o r  7 5  c r i a n ç a s ,  3 8  
d o  s e x o  m a s c u l i n o  e  3 7  d o  s e x o  f e m i n i n o  s e n d o  a  m e d i a n a  
d a s  i d a d e s  d e  7  a n o s  ( Q 1 = 6  e  Q 3 = 9 ) .  
 
  Idade da criança 








3 . 2  A p r e s e n t a ç ã o  d o s  R e s u l t a d o s  
 A s  a n á l i s e s  e  p r o c e d i m e n t o s  e s t a t í s t i c o s  f o r a m  
e f e c t u a d o s  a t r a v é s  d o  S t a t i s t i c a l  P a c k a g e  f o r  t h e  S o c i a l  
S c i e n c e s  ( S P S S ) ,  v e r s ã o  1 6  p a r a  W i n d o w s .  
 A n á l i s e  d a s  i n t e n s i d a d e s  d o s  m e d o s ,  p r e o c u p a ç õ e s  
e  i n f o r m a ç ã o  a  p r o p ó s i t o  d e  u m a  i n t e r v e n ç ã o  c i r ú r g i c a  
c o m  a n e s t e s i a  g e r a l ,  a n s i e d a d e  m a n i f e s t a  e  m e d o s  
m é d i c o s / h o s p i t a l a r e s .  
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R e l a t i v a m e n t e  à  c o m p a r a ç ã o  e n t r e  o  g r u p o  e x p e r i m e n t a l  
e  o  g r u p o  d e  c o n t r o l o  n ã o  s e  o b s e r v a m  d i f e r e n ç a s  
e s t a t i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s  n o  q u e  d i z  r e s p e i t o  à  
I n t e n s i d a d e  d o  m e d o  ( F =  0 , 0 0 5 ;  g l = 1 ;  p = 0 , 9 4 1 ) ,  à  
i n t e n s i d a d e  d a  p r e o c u p a ç ã o  ( F = 0 , 0 0 6 ;  g l = 1 ;  p = 0 , 9 3 9 ) ,  à  
I n f o r m a ç ã o  a  p r o p ó s i t o  d a  o p e r a ç ã o  ( F = 3 , 3 3 3 ;  g l = 1 ;  
p = 0 , 4 4 7 ) ;  à  a n s i e d a d e  f i s i o l ó g i c a -  R C M A S  ( F = 0 , 4 6 3 ;  
g l = 1 ;  p = 0 , 4 9 7 ) ,  à  p r e o c u p a ç ã o - h i p e r s e n s i b i l i d -  R C M A S  
( F =  1 4 8 ;  g l = 1 ;  p = 0 , 7 0 2 ) ,  a o  m e d o / c o n c e n t r a ç ã o -  R C M A S  
( F = 0 , 0 5 8 ,  g l = 1 ;  p = 0 , 8 1 0 ) ,  à  e s c a l a  d e  m e n t i r a  R C M A S  
( F = 0 , 1 4 4 ,  g l = 1 ;  p = 0 , 7 0 5 ) ,  a o s  m e d o s  m é d i c o s -  H F R S  
( F = 0 , 4 8 0 ,  g l = 1 ;  p = 0 , 4 9 0 ) ,  a o s  m e d o s  h o s p i t a l a r e s - H F R S  
( F = 1 , 1 1 1 ;  g l = 1 ;  p = 0 , 2 9 4 ) ,  a o s  m e d o s  n ã o - m é d i c o s - H F R S  
( F = 0 , 0 8 2 ; g l = 1 ;  p = 0 , 7 7 5 )  e  à  e s c a l a  a d i c i o n a l - H F R S  
( F = 0 , 2 2 3 ;  g l = 1 ;  p = 0 , 6 3 8 ) .  
A s s i m ,  o s  2  g r u p o s  ( c o n t r o l o  e  e x p e r i m e n t a l )  n ã o  s e  
d i s t i n g u e m  e m  t o d a s  a s  v a r i á v e i s ,  f a c t o  i m p o r t a n t e  e m  
v i r t u d e  d a  i m p o s s i b i l i d a d e  d e  r e a v a l i a r  a s  c r i a n ç a s  d o  
g r u p o  d e  c o n t r o l o  i m e d i a t a m e n t e  a n t e s  d a  c i r u r g i a .  
R e l a t i v a m e n t e  à  c o m p a r a ç ã o  e n t r e  a  p r i m e i r a  e  a  
s e g u n d a  a v a l i a ç ã o  n o  g r u p o  e x p e r i m e n t a l  ( t e s t e  t  p a r a  
m e d i d a s  r e p e t i d a s )  o b s e r v a r a m - s e  d i f e r e n ç a s  
e s t a t i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s ,  n o  s e n t i d o  d a  r e d u ç ã o  d a s  
m é d i a s ,  a o  n í v e l  d a  i n t e n s i d a d e  d o  m e d o  ( t = 1 0 , 3 6 6 ;  
g l = 4 9 ;  p = 0 , 0 0 0 ) ,  d a  i n t e n s i d a d e  d a  p r e o c u p a ç ã o  
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( t = 1 0 , 5 0 8 ,  g l = 4 9 ;  p = 0 , 0 0 0 ) ,  d o  m e d o / c o n c e n t r a ç ã o -
R C M A S  ( t = 2 , 6 8 7 ;  g l = 4 9 ;  p = 0 , 0 1 0 ) ,  d o s  m e d o s  m é d i c o s -
H F R S  ( t = 1 0 , 0 9 8 ;  g l = 4 3 ;  p = 0 , 0 0 0 ) ;  d o s  m e d o s  
h o s p i t a l a r e s - H F R S  ( t = 1 0 , 9 9 3 ;  g l = 4 9 ;  p = 0 , 0 0 0 ) ;  d o s  m e d o s  
n ã o  m é d i c o s  ( t = 3 , 3 5 0 ;  g l = 4 9 ;  p = 0 , 0 0 2 )  e  d a  e s c a l a  
a d i c i o n a l  ( t = 1 0 , 6 6 4 ,  g l = 4 2 ;  p = 0 , 0 0 0 )  e  d o  a u m e n t o  d a  
i n f o r m a ç ã o  a  p r o p ó s i t o  d a  o p e r a ç ã o  ( t = - 1 4 , 2 3 1 ;  g l = 4 9 ;  
p = 0 , 0 0 0 ) .  
 
E s s a s  d i f e r e n ç a s  v ã o  n o  s e n t i d o  d a  d i m i n u i ç ã o  d a s  
m é d i a s  n a s  v a r i á v e i s :  
1 .  I n t e n s i d a d e  d o  m e d o  d a  p r i m e i r a  ( M = 4 , 1 4 0 ;  
D P = 2 , 2 0 4 )  p a r a  a  s e g u n d a  a v a l i a ç ã o  ( M = 1 , 6 4 0 ;  
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2 . I n t e n s i d a d e  d a  p r e o c u p a ç ã o  d a  p r i m e i r a  ( M = 4 , 1 0 0 ;  
D P = 2 , 3 4 1 )  p a r a  a  s e g u n d a  a v a l i a ç ã o  ( M = 1 , 5 0 0 ;  



















3 .  M e d o / c o n c e n t r a ç ã o - R C M A S  d a  p r i m e i r a  
( M = 2 , 5 8 0 ;  D P = 1 , 9 1 8 )  p a r a  a  s e g u n d a  a v a l i a ç ã o  
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4 .   M e d o s  m é d i c o s - H F R S  d a  p r i m e i r a  ( M = 2 0 , 3 2 0 ;  
D P = 4 , 5 8 9 )  p a r a  a  s e g u n d a  a v a l i a ç ã o  ( M = 1 4 , 3 2 0 ;  









5 .  N o s  m e d o s  h o s p i t a l a r e s - H F R S  d a  p r i m e i r a  
( M = 2 3 , 8 2 0 ;  D P = 6 , 8 0 8 )  p a r a  a  s e g u n d a  a v a l i a ç ã o  
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6 .   M e d o s  n ã o  m é d i c o s - H F R S  d a  p r i m e i r a  ( M = 2 4 , 7 2 0 ;  
D P = 8 , 4 7 8 )  p a r a  a  s e g u n d a  a v a l i a ç ã o  ( M = 2 3 , 3 4 ;  










7 .  E s c a l a  a d i c i o n a l - H F R S  d a  p r i m e i r a  ( M = 1 0 , 2 1 0 ;  
D P = 3 , 9 9 1 )  p a r a  a  s e g u n d a  a v a l i a ç ã o  ( M = 4 , 8 1 0 ;  
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E  n o  s e n t i d o  d o  a u m e n t o  d a s  m é d i a s  d a  i n f o r m a ç ã o  a  
p r o p ó s i t o  d a  o p e r a ç ã o  d a  p r i m e i r a  ( M = 2 , 1 2 0 ;  D P = 2 , 2 8 2 )  











E m  s u m a ,  o s  r e s u l t a d o s  m o s t r a m  q u e  o  m é t o d o  d e  
i n t e r v e n ç ã o  u s a d o  d i m i n u i u  t o d o s  o s  v a l o r e s  e m  t o d a s  a s  
v a r i á v e i s  a s s o c i a d a s  a  a n s i e d a d e  e s t a d o  e  m e d o s ,  e  
a u m e n t o u  a  m é d i a  d a  i n f o r m a ç ã o  q u e  a s  c r i a n ç a s  p o s s u í a m  
a c e r c a  d a  c i r u r g i a  e  o s  c o n t e x t o s  a s s o c i a d o s ,  t a l  c o m o  e r a  
e s p e r a d o .  
 
3 . 3  D i s c u s s ã o  d o s  R e s u l t a d o s  
O  p r e s e n t e  e s t u d o  t e v e  c o m o  o b j e c t i v o  a v a l i a r  a  
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c i r ú r g i c a s  c o m  a n e s t e s i a  g e r a l  n a  r e d u ç ã o  d a  a n s i e d a d e  
e m  c r i a n ç a s  d o s  s e i s  a o s  d o z e  a n o s  
A  a n á l i s e  d e  c o m p a r a ç ã o  d o s  n í v e i s  d e  a n s i e d a d e  
r e l a t a d o s  p e l a s  c r i a n ç a s  d o  g r u p o  e x p e r i m e n t a l  
d e m o n s t r a r a m  e x i s t i r  d i f e r e n ç a s  e s t a t i s t i c a m e n t e  
s i g n i f i c a t i v a s  n o  s e n t i d o  d a  r e d u ç ã o  d o s  n í v e i s  d e  
a n s i e d a d e  d a  p r i m e i r a  p a r a  a  s e g u n d a  a v a l i a ç ã o  n o  q u e  
d i z  r e s p e i t o  à  i n t e n s i d a d e  d o  m e d o ,  à  i n t e n s i d a d e  d a  
p r e o c u p a ç ã o ,  d o  m e d o / c o n c e n t r a ç ã o - R C M A S ,  d o s  m e d o s  
m é d i c o s - H F R S ;  d o s  m e d o s  h o s p i t a l a r e s - H F R S ,  d o s  m e d o s  
n ã o  m é d i c o s - H F R S ,  d a  e s c a l a  a d i c i o n a l - H F R S  e  n o  
s e n t i d o  d o  a u m e n t o  d a  i n f o r m a ç ã o  a  p r o p ó s i t o  d a  
o p e r a ç ã o .  
O b s e r v a - s e  q u e  e x i s t e  h o m o g e n e i d a d e  e n t r e  a  p r i m e i r a  
a v a l i a ç ã o  d o  g r u p o  e x p e r i m e n t a l  e  a  a v a l i a ç ã o  r e a l i z a d a  
a o  g r u p o  d e  c o n t r o l o .  P o r  o u t r o  l a d o ,  a s  d i f e r e n ç a s  
o b t i d a s  e n t r e  a  p r i m e i r a  e  a  s e g u n d a  a v a l i a ç ã o  d o  g r u p o  
e x p e r i m e n t a l  s ã o  t a m b é m  c l i n i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s .  
P o d e m o s  a s s i m  c o n c l u i r  q u e  o s  r e s u l t a d o s  v ã o ,  n o  
g e r a l ,  n o  s e n t i d o  d e s c r i t o  a n t e r i o r m e n t e  n a  l i t e r a t u r a ,  
n o m e a d a m e n t e  p e l o s  t r a b a l h o s  d e  E l l e r t o n  e  M e r r i a m  
( 1 9 9 4 ) ,  d e  C u t h b e r t .  H e r m e c z ,  K l i n g m a n  e  M e l a m e d  
( 1 9 8 4 )  e  d e  K o b a y a s h i  e  R o b i s o n  ( 1 9 9 1 )  e  q u e  d e  f a c t o ,  
h á  u m a  r e d u ç ã o  d o s  n í v e i s  d e  a n s i e d a d e  d a s  c r i a n ç a s  
q u a n d o  a s s i s t e m  a  u m  p r o g r a m a  q u e  u t i l i z e  t é c n i c a s  d e  
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m o d e l a g e m ,  s o b r e  o  q u e  a c o n t e c e  n o s  p r o c e d i m e n t o s  
c i r ú r g i c o s  c o m  a n e s t e s i a  g e r a l .  
É  a i n d a  d e  s a l i e n t a r  q u e  o s  d a d o s  e n c o n t r a d o s  a t r a v é s  
d o  r e c u r s o  à  m e d i d a  R C M A S ,  e m  q u e  n ã o  s e  o b s e r v a r a m  
d i f e r e n ç a s  e s t a t i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  a  p r i m e i r a  
e  a  s e g u n d a  a v a l i a ç ã o  à  e x c e p ç ã o  d a  d i m e n s ã o  
M e d o / C o n c e n t r a ç ã o ,  p a r e c e m  s e r  e x p l i c a d o s  p e l o  f a c t o  d e  
a  m a i o r  p a r t e  d a s  q u e s t õ e s  q u e  s ã o  c o l o c a d a s  a v a l i a r e m  
n í v e i s  d e  a n s i e d a d e  t r a ç o  e  n ã o  e s t a d o ,  p e l o  q u e  p a r a  
e s t u d o  f u t u r o s  s e  r e c o m e n d a  a  s u a  e x c l u s ã o  d o  p r o t o c o l o  
d e  a v a l i a ç ã o .  
F a c e  a o s  r e s u l t a d o s  o b t i d o s  p o d e - s e  a f i r m a r  q u e  a  
e f i c á c i a  d a  s e s s ã o  i n f o r m a t i v a  a  p r o p ó s i t o  d e  u m a  
i n t e r v e n ç ã o  c i r ú r g i c a  c o m  a n e s t e s i a  g e r a l  n a  r e d u ç ã o  d a  
a n s i e d a d e  f o i  c o m p r o v a d a .  
O  f a c t o  d e  a  a m o s t r a  s e r  d e  a p e n a s  5 0  i n d i v í d u o s  n o  
g r u p o  e x p e r i m e n t a l  c o n s t i t u i  u m a  l i m i t a ç ã o  a  e s t e  e s t u d o .  
O u t r a  l i m i t a ç ã o  e n c o n t r a d a  n e s t e  e s t u d o  é  o  f a c t o  d o  
i n t e r v a l o  d a s  i d a d e s  d a s  c r i a n ç a s  s e r  d e m a s i a d o  l a r g o  o  
q u e  o r i g i n o u  q u e  a l g u m a s  d a s  c r i a n ç a s  d a s  f a i x a s  e t á r i a s  
m a i s  e l e v a d a s  t e n h a m  v e r b a l i z a d o  q u e  a  h i s t ó r i a  é  
d e m a s i a d o  i n f a n t i l .  
U m a  l i m i t a ç ã o  s é r i a ,  q u e  n ã o  f o i  p o s s í v e l  p r e v e n i r  p o r  
r a z õ e s  q u e  s e  p r e n d e m  c o m  a  o r g a n i z a ç ã o  d o s  s e r v i ç o s  e  
c o m  o  e l e v a d o  p e r í o d o  d e  t e m p o  p a r a  a v a l i a r  e  r e a v a l i a r  
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a s  c r i a n ç a s  ( 2  X  3 0  m i n u t o s  =  6 0  m i n u t o s ) ,  t e m  a  v e r  c o m  
a  n ã o  r e a v a l i a ç ã o  d a s  c r i a n ç a s  d o  g r u p o  d e  C o n t r o l o .  
A p e s a r  d o s  e s t u d o s  r e v i s t o s  ( W o l l i n  e t  a l ,  2 0 0 3 ;  E l l e r t o n  
e  M e r r i a m ,  1 9 9 4 )  m o s t r a r e m  q u e  n o s  g r u p o s  d e  c o n t r o l o  a  
a n s i e d a d e  a u m e n t a  à  m e d i d a  q u e  s e  a p r o x i m a  a  c i r u r g i a  e  
n o s  e x p e r i m e n t a i s  d i m i n u i ,  a  n ã o  r e a v a l i a ç ã o  d o  g r u p o  d e  
c o n t r o l o  c o n s t i t u i  u m a  a m e a ç a  á  v a l i d a d e  i n t e r n a  d e s t e  
e s t u d o .  
C o n t u d o ,  c o m o  o  n o s s o  o b j e c t i v o  e r a  r e p l i c a r  a  e f i c á c i a  
d o  m é t o d o  d e  i n t e r v e n ç ã o  e  a  e x e q u i b i l i d a d e  d o  m é t o d o  
d e  a v a l i a ç ã o  n e s t e s  c o n t e x t o s  e m  c r i a n ç a s  p o r t u g u e s a s ,  
c o n s t a t a - s e  p e l o s  r e s u l t a d o s  q u e  a  m e t o d o l o g i a  d e  
a v a l i a ç ã o  é  e x e q u í v e l ,  n ã o  o b s t a n t e  o  e l e v a d o  t e m p o  p a r a  
a  e x e c u t a r ,  e  o  m é t o d o  d e  i n t e r v e n ç ã o  r e v e l a  a  e f i c á c i a  
e n c o n t r a d a  n a  l i t e r a t u r a .  
P a r a  i n v e s t i g a ç õ e s  f u t u r a s  n e s t a  l i n h a  p r o p õ e - s e  u m  
a u m e n t o  d o  n ú m e r o  d e  i n d i v í d u o s  c o n s t i t u i n t e s  d a  
a m o s t r a ,  q u e  s e  p r o c u r e  r e c o l h e r  i n f o r m a ç õ e s  c o m  o s  
o u t r o s  t é c n i c o s  d e  s a ú d e  q u e  l i d a m  c o m  a s  c r i a n ç a s  e  q u e  
s e  r e d u z a  o  i n t e r v a l o  d e  i d a d e s  d a s  c r i a n ç a s ,  f a z e n d o  u m a  
e s t r a t i f i c a ç ã o  e t á r i a ,  p o i s  t a l  c o m o  f o i  d e m o n s t r a d o  p o r  
F e l d e r - P u i g  e t  a l .  ( 2 0 0 3 )  o s  e s t u d o s  e x i s t e n t e s  s u b l i n h a m  
a  n e c e s s i d a d e  d e  d e t e r m i n a r  q u e  t i p o  d e  p r o g r a m a s  d e  
p r e p a r a ç ã o  s ã o  i n d i c a d o s  p a r a  q u e  f a i x a  e t á r i a  e  p a r a  q u e  
c o n d i ç ã o  m é d i c a .  
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A  l i t e r a t u r a  d e m o n s t r a  ( E l l e r t o n  e  M e r r i a m , 1 9 9 4 ;  P i n t o ,  
S i e g m a r  e  W h a l e y , 1 9 9 9 ;  S h i r l e y  e t  a l , 1 9 9 8 ) ,  q u e  o  f a c t o  
d e  i n t e r v i r  j u n t o  d o s  p a i s  t e m  i m p a c t o  n a  a n s i e d a d e  d o s  
f i l h o s ,  p e l o  q u e  p a r a  i n v e s t i g a ç õ e s  f u t u r a s  s u g e r e - s e  a  
i n c l u s ã o  d e s t e s  n a s  s e s s õ e s  d e  i n f o r m a ç ã o .  
P r o p õ e m - s e  a i n d a  q u e  f u t u r a m e n t e ,  e  t a l  c o m o  a  
l i t e r a t u r a  s u g e r e ,  s e  e s t u d e  a  r e l a ç ã o  c u s t o - b e n e f í c i o  q u e  
e s t a s  i n t e r v e n ç õ e s  t ê m ,  p a r a  d e t e r m i n a r  o  i m p a c t o  
e c o n ó m i c o  q u e  a  n ã o  p r e p a r a ç ã o  d a s  c r i a n ç a s  a c a r r e t a  
n o m a d a m e n t e  a o  n í v e l  d o s  c o m p o r t a m e n t o s  q u e  i m p l i c a m  
u m  r e c u r s o  a o s  c u i d a d o s  d e  s a ú d e .  
F i n a l m e n t e ,  s e r á  i m p o r t a n t e  r e - e q u a c i o n a r  o  n ú m e r o  d e  
e s c a l a s  e  d e  i t e n s  u s a d o s ,  d a d o  o  e l e v a d o  t e m p o  
n e c e s s á r i o  p a r a  a  s u a  a p l i c a ç ã o .  E s t e  a s p e c t o  i n t e r f e r e  n a  
d i s p o n i b i l i d a d e  d o s  s e r v i ç o s ,  p e l a  i n t r u s ã o  n a  
o r g a n i z a ç ã o  d o s  m e s m o s .  É  i g u a l m e n t e  u m  f a c t o r  d e  
e f i c i ê n c i a  ( r e l a ç ã o  c u s t o - b e n e f í c i o ) .  
 
3 . 4  C o n c l u s ã o  
C o m  e s t e  e s t u d o  c o m p r o v a - s e  s e r  f u n d a m e n t a l  r e c o r r e r  
a  e s t r a t é g i a s  p r o f i l á t i c a s  n o  s e n t i d o  d e  a s  c r i a n ç a s  n ã o  
e n t r a r e m  n u m  e s t a d o  d e  a n s i e d a d e  r e t r o a c t i v o  e m  q u e ,  
m e s m o  a p ó s  a  c i r u r g i a  c o n t i n u a m  a n s i o s a s  s e n d o  q u e ,  
s e g u n d o  P e t e r s o n  e  T o l e r  ( 1 9 8 6 ) ,  a  i d e n t i f i c a ç ã o  e m p í r i c a  
d a s  c r i a n ç a s  q u e  e s t ã o  m a i s  v u l n e r á v e i s  a o  s t r e s s  
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p s i c o l ó g i c o ,  à  d o r  a s s o c i a d a  c o m  a  h o s p i t a l i z a ç ã o  e  à  
c i r u r g i a  t e m  u m a  r e l e v â n c i a  c l í n i c a  c o n s i d e r á v e l ,  p a r a  
a l é m  d e  u m a  n e c e s s i d a d e  d e  i n t e r v e n ç ã o  e s p e c i a l i z a d a  
( c i t .  D r o t a r  &  P a l e r m o ,  1 9 9 6 ) .  E s t e  a s p e c t o  p o d e  s e r  
e s t u d a d o  e m  i n v e s t i g a ç õ e s  p o s t e r i o r e s .  
A s s i m ,  o  t r a b a l h o  r e a l i z a d o  n a  p r e p a r a ç ã o  d a s  c r i a n ç a s  
q u e  v ã o  s e r  s u j e i t a s  a  u m a  i n t e r v e n ç ã o  c i r ú r g i c a  c o m  
a n e s t e s i a  g e r a l  é  f u n d a m e n t a l ,  s e n d o  q u e  e s t e  t r a b a l h o  
t e m  q u e  s e r  s u s t e n t a d o  c o m  a  u t i l i z a ç ã o  d e  m e i o s  á u d i o -
v i s u a i s  a t r a c t i v o s  e  d e  t é c n i c a s  d e  m o d e l a g e m  p a r a  s e r e m  
e f i c a z e s .  
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A b e l e s ,  L . ,  L u m l e y ,  M .  &  M e l a m e d ,  B .  ( 1 9 9 3 ) .  
P r e d i c t i n g  c h i l d r e n ’ s  p r e s u r g i c a l  a n x i e t y  a n d  s u b s e q u e n t  
b e h a v i o u r  c h a n g e s .  J o u r n a l  o f  P e d i a t r i c  P s y c h o l o g y ,  1 8  
( 4 ) ,  4 8 1 - 4 9 7 .   
A P A .  ( 1 9 9 2 ) .  E t h i c a l  p r i n c i p l e s  o f  P s y c h o l o g i s t s  a n d  
c o d e  o f  c o n d u c t .  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n .  
B a p t i s t a ,  A .  ( 2 0 0 0 ) .  P e r t u r b a ç õ e s  d o  m e d o  e  d a  
a n s i e d a d e :  u m a  p r e s p e c t i v a  e v o l u t i v a  e  d e s e n v o l v i m e n t a l .  
I n  S o a r e s ,  I .  ( c o o r d . ) .  ( 2 0 0 0 ) .  P s i c o p a t o l o g i a  d o  
d e s e n v o l v i m e n t o :  T r a j e c t ó r i a s  ( i n ) a d a p t a t i v a s  a o  l o n g o  
d a  v i d a .  C o i m b r a :  Q u a r t e t o  E d i t o r a .  
B a r r o s ,  L .  ( 1 9 9 8 ) .  A s  c o n s e q u ê n c i a s  d a  h o s p i t a l i z a ç ã o  
i n f a n t i l :  P r e v e n ç ã o  e  c o n t r o l o .  A n á l i s e  P s i c o l ó g i c a ,  1  
( X V I ) ,  1 1 - 2 8 .  
B o g i e ,  N . ,  K i n g ,  N . ,  M e r c k e l b a c h ,  H . ,  M u r i s ,  P .  &  
O l l e n d i c k ,  T .  ( 2 0 0 2 ) .  T h r e e  t r a d i t i o n a l  a n d  t h r e e  n e w  
c h i l d h o o d  a n x i e t y  q u e s t i o n n a i r e s :  T h e i r  r e l i a b i l i t y  a n d  
v a l i d i t y  i n  n o r m a l  a d o l e s c e n t  s a m p l e .  B e h a v i o u r  R e s e a r c h  
a n d  T h e r a p y ,  4 0  ( 7 ) ,  7 5 3 - 7 7 2 .  
C a m p b e l l ,  I . ,  S c a i f e ,  J .  &  J o h n s t o n e ,  J .  ( 1 9 8 8 ) .  
P s y c h o l o g i c a l  e f f e c t s  o f  d a y  c a s e  s u r g e r y  c o m p a r e d  w i t h  
i n p a t i e n t  s u r g e r y .  A r c h i v e s  o f  D i s e a s e s  i n  C h i l d h o o d ,  6 3 ,  
4 1 5 - 4 1 7 .  
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C a r m o y ,  R .  ( 1 9 9 5 ) .  A n g o i s s e  e t  c h i r u r g i e  r é p a r a t r i c e  d e  
l ’ e n f a n t  e t  d e  l ’ a d o l e s c e n t .  P s y c h i a t r i e  d e  L ’ E n f a n t ,  3 8  
( 1 ) ,  1 4 1 - 2 0 2 .  
C a s e y ,  R . ,  M e a d e ,  J .  &  L u m l e y ,  M .  ( 2 0 0 1 ) .  S t r e s s ,  
e m o t i o n a l  s k i l l ,  a n d  i l l n e s s  i n  c h i l d r e n ;  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  c h i l d r e n ’ s  a n d  p a r e n t s ’  r e p o r t e s  o f  
i l l n e s s .  J o u r n a l  o f  c h i l d  p s y c h o l o g y  a n d  p s y c h i a t r y ,  4 2  
( 3 ) ,  4 0 5 - 4 1 2 .  
C h a n ,  C . ,  G u n a w a r d e n e ,  W . ,  I r w i n g ,  M .  &  T h o m p s o n ,  
N .  ( 1 9 9 6 ) .  P r e - o p e r a t i v e  p a r e n t a l  a n x i e t y .  A n a e s t h e s i a ,  
5 1  ( 1 1 ) ,  1 0 0 8 - 1 0 1 2 .  
C h o r p i t a ,  B . ,  F r a n c i s ,  S . ,  M o f f i t ,  C . ,  U m e m o t o ,  L .  &  
Y i m ,  L .  ( 2 0 0 0 ) .  A s s e s s m e n t  o f  s y m p t o m s  o f  D S M - I V  
a n x i e t y  a n d  d e p r e s s i o n  i n  c h i l d r e n :  A  R e v i s e d  C h i l d  
A n x i e t y  a n d  D e p r e s s i o n  S c a l e .  B e h a v i o u r  R e s e a r c h  a n d  
T h e r a p y ,  3 8  ( 8 ) ,  8 3 5 - 8 5 5 .  
C l a a r ,  R . ,  W a l k e r ,  L . ,  &  S m i t h ,  C . ,  ( 2 0 0 2 ) .  T h e  
i n f l u e n c e  o f  a p p r a i s a l s  i n  u n d e r s t a n d i n g  c h i l d r e n  
e x p e r i e n c e  w i t h  m e d i c a l  p r o c e d u r e s .  J o u r n a l  o f  p e d i a t r i c  
p s y c h o l o g y ,  2 7 ( 7 ) ,  5 5 3 - 5 6 3 .  
C u t h b e r t ,  M . ,  H e r m e c z ,  D . ,  K l i n g m a n ,  A .  &  M e l a m e d ,  
B .  ( 1 9 8 4 ) .  E f f e c t s  o f  p a r t i c i p a n t  m o d e l l i n g  o n  
i n f o r m a t i o n  a c q u i s i t i o n  a n d  s k i l l  u t i l i z a t i o n .  J o u r n a l  o f  
C o n s u l t i n g  a n d  C l i n i c a l  P s y c h o l o g y ,  5 2  ( 3 ) ,  3 5 9 - 3 6 5 .  
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D o e r i n g ,  S t e p h a n  e t  a l .  ( 2 0 0 0 ) .  V i d e o t a p e  p r e p a r a t i o n  
o f  p a t i e n t s  b e f o r e  h i p  r e p l a c e m e n t  s u r g e r y  r e d u c e  s t r e s s .  
P s y c h o s s o m a t i c  M e d i c i n e ,  6 ,  3 6 5 - 3 7 3 .  
E l l e r t o n ,  M .  &  M e r r i a m ,  C .  ( 1 9 9 4 ) . P r e p a r i n g  c h i l d r e n  
a n d  f a m i l i e s  p s y c h o l o g i c a l l y  f o r  d a y  s u r g e r y :  A n  
e v a l u a t i o n .  J o u r n a l  o f  A d v a n c e d  N u r s i n g ,  1 9  ( 6 ) ,  1 0 5 7 -
1 0 6 2 .  
F a u s t ,  J .  &  M e l a m e d ,  B .  ( 1 9 8 4 ) .  I n f l u e n c e  o f  a r o u s a l ,  
p r e v i o u s  e x p e r i e n c e ,  a n d  a g e  o n  s u r g e r y  p r e p a r a t i o n  o f  
s a m e  d a y  s u r g e r y  a n d  i n - h o s p i t a l  p e d i a t r i c  p a t i e n t s .  
J o u r n a l  o f  c o n s u l t i n g  a n d  c l i n i c a l  p s y c h o l o g y ,  5 4  ( 3 ) ,  
3 5 9 - 3 6 5 .  
F e l d e r - P u i g ,  R . ,  M a k s y s ,  A . ,  N o e s t l i n g e r ,  C .  &  G a d n e r ,  
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5 . 1  P R O T O C O L O  D E  A V A L I A Ç Ã O  
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-  R e v i s e d  C h i l d r e n ’ s  M a n i f e s t  A n x i e t y  
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